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INLEIDING 
Van de voorbeeldbedrijven komt jaarlijks een groot aantal 
technische en economische gegevens ter beschikking. In de perio-
de 19^8-1958 werden verschillende technische gegevens per onder-
deel samengevat en in de vorm van een stencil naar de consulent-
schappen verzonden. Een overzicht van de verschenen stencils is 
in deze Mededeling opgenomen. 
In 1957 en 1958 verschenen enkele stencils als "Mededeling 
voorbeeldbedrijven van het P.A.W.". Nummer 3 in 1957 behandelde 
een economisch onderwerp. Het arbeidseffeet en het arbeidsinko-
men per volwaardige arbeidskracht op een groep voorbeeldbedrij-
ven in de gemengde zandgebieden over de periode 1950/51-1955/56 
werd hierin aan de orde gesteld. 
Naast genoemde verslaggeving werden van eiMe onderdelen 
de resultaten op een andere wijze gepubliceerd, o.a. in Land-
bouwvoorlichting. Een overzicht van deze publikaties is even-
eens opgenomen. 
De verspreiding der resultaten in de vorm van stencils 
heeft in het algemeen minder goed voldaan, omdat de assistenten 
die een voorbeeldbedrijf onder hun beheer hadden, onvoldoende 
op de hoogte kwamen van de resultaten die met de voorbeeldbe-
drijven in andere gebieden werden verkregen. 
Naar aanleiding hiervan werd in december 1957 besloten de 
belangrijkste ervaringen en resultaten in de periode 1 mei 19^8-
1 mei 1958 in een publikatie samen te vatten en deze aan al het 
personeel bij de landbouwvoorlichtingsdienst en tevens aan alle 
voorbeeldbedrijfshouders te doen toekomen. Deze publikatie - nr. 
12 van het P.A.W. - verscheen in mei i960 en had als titel "Tien 
jaar voorbeeldbedrijven". In deze publikatie zijn zowel economi-
sche als technische gegevens opgenomen. 
Voor de toekomst wordt nu gedacht aan een jaarlijks of een 
tweejarig verslag van de voorbeeldbedrijven in de vorm van een 
Mededeling van het P.A.W. Hierin zullen cok zowel economische als 
technische gegevens opgenomen worden. Dit verslag is het eerste 
in deze serie en handelt over de boekjaren 1958/59 en 1959/60. 
In sommige tabellen zijn de gegevens van voorgaande jaren 
ook vermeld. Dit is gedaan om tevens een betere indruk te krij-
gen van de gehele ontwikkeling. 
Een bijzonder woord van dank komt toe aan allen die voor het 
verzamelen van de gegevens hebben zorggedragen en waardoor het 
mogelijk is geworden dit verslag samen te stellen. 
Erkentelijkheid past verder jegens het Landbouw-Economisch 
Instituut te Den Haag, dat de bedrijfseconomische boekhouding 
voor deze bedrijven verzorgde. Tevens werd steeds op prettige 
wijze medewerking verkregen, in het bijzonder van de heer E. An-
dringa, die ook de basisgegevens voor hoofdstuk 9 leverde. 
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I. AANTAL VOORBEELDBEDRIJVEN, BEDRIJFSGROOTTE EN BEDRIJFSTYPE 
Het aantal voorbeeldbedrijven 
Het aantal voorbeeldbedrijven neemt de laatste jaren ge-
leidelijk af. In de tienjarige periode 19^8 t/m 1957- waren er 
gemiddeld over het gehele land 2V? voorbeeldbedrijven en in de 
periode 1958 t/m i960 gemiddeld 189. 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal voorbeeldbedrij-
ven per consulentschap en in totaal in de periode 1958/1959 t/m 
1960/1961. In deze tabel zijn ook de bedrijven opgenomen die 
zijn ingeschakeld als demonstratiebedrijf voor doelmatig gebruik 
van arbeidskrachten en trekkracht (D.A.0.-bedrijven). Deze be-
drijven kunnen in het algemeen ook als voorbeeldbedrijf beschouwd 
worden. 
Uit de tabel blijkt dat zich in de loop van deze drie jaren 
geen belangrijke wijzigingen in het aantal voorbeeldbedrijven per 
consulentschap hebben voorgedaan. Alleen in de consulentschappen 
Utrecht en Purmerend is het aantal nogal v/at kleiner geworden. 
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1) Inclusief D .A .0 .-bedrijven (doelmatig gebruik van arbeidskrachten en trekkracht) 
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De bedrijfsgrootte •- '......•. '..'.'•. --'•• •' • ••—-•"•-• 
De belangstelling voor voorbeeldbedrijven met minder dan 
5 ha cultuurgrond is steeds minder geworden. In 19^8/19^9 viel 
20' % van de voorbeeldbedrijven in deze grootte-klasse, in 1960/ 
1961 was dit maar 1-jï- % meer. "'• . '.'".' 
Tabel 2 geeft een procentuele verdeling van de voorbeeld-
bedrijven over enkele grootte-klassen in de periode 1958/1959-
•I96O/1961. 





















Uit deze cijfers blijkt dat er in deze periode meer belang-
stelling is gekomen voor voorbeeldbedrijven met meer dan 20 ha 
cultuurgrond. 
Het bedrijfstype 
Tabel 3 geeft een verdeling van de voorbeeldbedrijven naar 
bedrijfstype (verhouding bouwland : grasland; zie noot bij tabel 
3). 
a. Een absolute verdeling van de bedrijven per gebied 
b. Een procentuele verdeling van alle bedrijven 
De absolute verdeling laat een duidelijk verschil in be-
drijfstype zien tussen de gebieden. Kort samengevat komt het op 
het volgende neer: 
1. In het noorden van het land is het bedrijfstype zeer uiteen-
lopend; bijna een derde deel is echter weidebedrijf 
2. In het midden en het oosten van het land zijn het hoofdzake-
lijk gemengde bedrijven met meer grasland dan bouwland en 
bedrijven met overv/egend grasland 
3. In het westen van het land zijn het bijna alleen weidebedrij-
ven 
k, In het zuiden van het land zijn het overwegend gemengde be-
drijven die de laatste twee jaren gaan overhellen naar meer 
grasland dan bouwland. Tevens heeft men hier nogal wat ge-
mengde bedrijven met tuinbouw en/of fruitteelt. 
Dat in het zuiden de voorbeeldbedrijven de laatste twee jaren 
in de richting gaan van meer grasland dan bouwland is wel opvallend 
daar hier voorheen de oppervlakte bouwland steeds in de meerderheid 
was. 
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De procentuele verdeling van de bedrijven (zie tabel 3» 
sub. b) laat bij de gemengde bedrijven ook duidelijk een ver-
schuiving zien naar meer grasland dan bouwland. In de publi-
katie, "Tien jaar voorbeeldbedrijven", waarin 23 gemengde zand-
bedrijven over een periode van 10 jaar gevolgd werden, bleek 
dat deze bedrijven ook in de richting gegaan waren van meer 
grasland. De oorzaken van deze ontwikkeling kunnen in het"kort 
worden gegeven nl.: 
1. De stijging van het arbeidsloon 
2. Het ter beschikking staan van betere gras- en klaverzaad-
mengsels 
3. Meer ervaring met de techniek van inzaai van grasland 
h. Meer bekendheid met een goede graslandexploitatie 
5. De ontwikkeling van de graan- en melkprijs 
6, Een gelijkmatiger arbeidsbehoefte bij graslandexploitatie 
De daling van het percentage weidebedrijven is veroorzaakt 
door het afvallen van een aantal weidebedrijven in de con-
sulentschappen Utrecht en Purmerend. 
Tabel 3. Een verdeling van de voorbeeldbedrijven naar bedrijfstype 
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akkerbouwbedrijven 90 % en meer bouwl.: 
overwegend akkerbouw 75 - 90 % bouwl.J 





40 - 60 % 
25 - 40 % 
10 - 25 % 






gemengde bedrijven me* .fruitteelt en/of 
<^ 10 % grasland 
10 - 25 % grasland 
25 - 40 % grasland 
40 - 60 % grasland 
60 - 75 % grasland 
75 - 90 X grasland 
90 % en meer grasland 
tuinbouw. 
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II. HET GRASLAND,. . 
Onder grasland wordt in dit hoofdstuk verstaan blijvend 
grasland en meerjarige kunstweiden. Alle cijfers hebben be-
trekking op al het grasland per bedrijf. Onder de opbrengst 
wordt bedoeld de netto-opbrengst aan ZW of ook wel dieropbrengst 
genoemd.. Deze is berekend aan de hand van de (iets gewijzigde 
normen van Geith. 
De opbrengst 
Tabel k geeft aen overzicht van de opbrengst en het ge-
bruik van het grasland - gemiddeld van alle voorbeeldbedrij-
ven - over de periode van 19^8 t/m 1959• Deze cijfers zijn 
nog niet eerder gepubliceerd. Men moet er niet een al te gro-
te v/aarde aan toekennen aangezien het een gemiddelde is van 
diverse grondsoorten en omdat het een wisselende groep bedrij-
ven betreft» 
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1) Alleen stikstof in kunstmest. 
Uit het verloop van de ZW-opbrengsten in tabel k blijkt 
dat er twee perioden zijn te onderscheiden, nl.: 
1. de periode 19^8 t/m 1953» net een van jaar tot jaar regel-
matige stijging van de opbrengst 
2. de periode 195^ t/m 1959: ra3t zeer onregelmatige opbrengst-
en van jaar tot jaar. 
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In de laatste periode zijn jaren voorgekomen waarin tij-
dens de groeiperiode (weideperiode) de weersomstandigheden vrij 
sterk van normaal hebben afgeweken. Tijdens de periode april 
t/m oktober is volgens de waarnemingsstations De Bilt en om-
geving in de jaren 1954 en 1956 ca. 100 mm meer regen geval-
len dan normaal, terwijl de gemiddelde temperatuur overdag 
resp. ca. 1 en 1{ C 'beneden normaal bleef. Overmatige neer-
slag, gepaard gaande met vrij lage temperaturen voor de tijd 
van het jaar, blijken de netto-opbrengst van het grasland zeer 
ongunstig te beïnvloeden (zie Landbouwvoorlichting, decem-
ber I960, pag. 701 t/m 709). In 1959 was de neerslag in genoemde 
periode ongeveer 200 mm lager dan normaal en de gemiddelde 
temperatuur overdag ongeveer 1? C hoger. De jaren 1954, 1956 
en 1959 kenmerken zich dan ook door lagere opbrengsten dan men 
- mede aan de hand van de stikstofbemesting - zou mogen ver-
wachten. Deze lagere opbrengsten zijn dus een gevolg van de 
ongunstige weersomstandigheden in genoemde jaren. 
De stikstofbemesting (in de vorm van kunstmest) is in 
deze periode iets meer dan verdubbeld. Deze. stijging, is van ;.... 
jaar tot jaar zeer geleidelijk gegaan, alleen de jaren 1956, 
195Ô en 1959 wijken wat af. De weersomstandigheden hebben 
ook hierbij een rol gespeeld. 
Het percentage gemaaid grasland is in de loop der jaren 
eveneens gestegen. In 1958 b.v. werd 15 % meer gemaaid dan in 
1948. Het droge jaar 1959 kenmerkt zich door een laag per-
centage gemaaid grasland. 
De variatie in de opbrengsten 
In tabel 5 wordt een procentuele verdeling gegeven van de 
bedrijven naar de ZW-opbrengst in tonnen per ha grasland. 
abel 5» Procentuele verdeling van de bedrijven naar opbrengst 
Jaar 
19^8 
1948 t/m 1953 
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Uit deze tabel blijkt dat 1958 een zeer gunstig grasjaar 
is geweest; 4l-£ % van de bedrijven verkreeg een opbrengst van 
meer dan 4000 kg ZW per ha. Het droge jaar 1959 kenmerkte zich door 
een hoog percentage bedrijven met een opbrengst van minder dan 
3OOO kg ZW per ha. De variaties in de opbrengst zijn dit jaar 
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dan ook enorm groot geweest. De laagste opbrengst werd verkre-
gen op een bedrijf met zeer droogtegevoelige 'zandgrond in Over-
ijssel. Hier was de opbrengst maar 1010 kg ZW per ha. Ook op . 
drie andere zandbedrijven kwam men in dit jaar niet aan een 
opbrengst van 2000 kg ZW'per ha. Daar tegenover werd de hoog-
ste opbrengst verkregen op een bedrijf in het noorden van Fries-
land op goed vochthoudende zeeklei.Op dit bedrijf kwam men 
aan een opbrengst van 5750 kg ZW per ha. Het verschil tussen 
de laagste en de hoogste opbrengst bedraagt ^710.kg ZW per 
ha. Op beide'bedrijven werd gemiddeld ca. 180'kg N per ha • 
•grasland gestrooid. • . ' . 
Deze cijfers tonen nog eens weer duidelijk de mogelijkheden 
welke.het grasland biedt. De grondsoort, de vochthoudendheid 
van de grond en de weersomstandigheden zijn factoren die een 
belangrijke invloed op de opbrengst van het grasland kunnen » 
hebben. . -
De stikstofbemesting 
Stikstofmeststof ié voor de boer een belangrijk hulp-
middel om de opbrengst van het grasland te verhogen. In.ta-
bel 6 wordt een procentuele verdeling van de bedrijven gege-
ven naar de hoeveelheid stikstof in de vorm van kunstmest-
stikstof per ha grasland. ' • • 
Tabel 6. Procentuele verdeling van de bedrijven naar N-bemesting 
santen . Jaar 'bedrijven 
1948 j 182 
1948 t/m 1953 219 
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In 19^8 gebruikte nog maar 17 % van de bedrijven meer dan 
100 kg N per ha, terwijl geen giften voorkwamen van 150 kg of 
meer. Aan het eind van deze periode was er maar ca. 17 % van 
de bedrijven meer, die minder dan 100 kg N op het grasland ge-
bruikten. Gemiddeld heeft in de jaren 1958 en 1959 ongeveer 
50 % van de bedrijven meer dan 150 kg N per ha grasland ge-
bruikt. In 1959 waren er geen bedrijven meer die gemiddeld 
minder dan 50 kg N per ha op het grasland strooiden. 
- 1 3 -
De bemesting, het gebruik en de opbrengst per gebied 
Aangezien sinds 1951 geen overzicht is gegeven van de be-
mesting van het grasland, wordt deze hier van 1952 af gegeven 
per gebied. Tevens zal hierbij het gebruik en de opbrengst 
vermeld v/orden. De cijfers over de jaren 19^9 t/m 1951 staan 
in het overzicht voorbeeldbedrijven 1951» nr. 9« Hierbij zij 
echter opgemerkt dat de laatstgenoemde cijfers het gewogen 
gemiddelde en de hier volgende cijfers een rekenkundig ge-
middelde geven. 





























Bemesting van het gr 













129 | 81 
110 | 63 
99 j 28 
93 | 49 
84 j 21 
95 | 24 





































































In de loop van deze periode is in dit gebied het stik-
stofverbruik per ha grasland ongeveer met 20 kg N toegenomen. 
"Het laatste jaar, in het droge jaar 1959, is wat minder stik-
stofmeststof gestrooid dan in voorgaande jaren. 
De bemesting met fosfaat en kali laten beide een belang-
rijke daling van de hoeveelheid zien. In 1959 werd resp. 29 kg 
P O en ^8 kg K O per ha minder gestrooid dan in 1952. De kalk-
bemesting is met ruim de helft verminderd; in de bemesting met 
organische mest is weinig verandering gekomen. 
Het percentage gemaaid grasland is niet veel veranderd. 
Alleen het jaar 1959 kenmerkt zich door een laag percentage. 
De ongunstige jaren 195^, 1956 en 1959 kenmerken zich 
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.Bemesting van het grasland per ha
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47 | 55 j 12 
. .50 J 5 6 j 9 
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In dit gebied is in de loop van deze periode het stikstof-
verbruik per ha grasland met ongeveer 30 kg toegenomen. 
De bemesting met fosfaat en kali is ongeveer met de helft 
verminderd. Bemesting met een kalkhoudende meststof is hier van 
weinig betekenis geweest. In 1959 is wat meer: stalmest gegeven; 
verder is ook hier in de loop van deze periode weinig verande-
ring gekomen in de bemesting met organische mest. 
Het percentage 'gemaaid' grasland geeft weinig verandering'' 
te zien, alleen in 1-959 is ongeveer 25 % minder gemaaid dan ge-
middeld in de beide voorgaande jaren. 
De ongunstige jaren 195^, 1956 en 1959 kenmerken zich ook 
hier door lage opbrengsten. In het droge jaar 1959 heeft de op-
brengèt ongeveer gelijk gelegen' met die in het natte jaar-1956. 











































































































































De stikstofbemesting is in dit gebied in de loop van deze 
periode ongeveer met 50 kg N per ha toegenomen. In het droge-, 
jaar 1959 is wat minder stikstof gestrooid dan in 1958. Het 
niveau van de stikstofbemesting is in dit gebied in de loop 
van deze periode hoger geworden dan in de beide andere zandge-
bieden. : 
Hoewel de fosfaat- ende kalibemesting in 1959 belangrijk 
lager was dan in voorgaande jaren, is er in de loop der jaren 
niet veel veranderd in de hoeveelheden per ha. Er is echter 
wel een tendens naar lagere hoeveelheden. 
Aan het begin van deze periode werd nog een behoorlijke 
kalkbemesting gegeven, aan het eind van deze periode is deze 
echter niet meer van betekenis. 
V/at de organische mest betreft kan gezegd worden dat in 
de loop van deze periode de hoeveelheid stalmest op het gras-
land is toegenomen. 
Het percentage gemaaid grasland is behoorlijk gestegen, 
hoewel het in 1959 wat laag was. 
De invloed van de natte jaren op de opbrengst is op de-
ze bedrijven gering geweest. Van veel grotere betekenis is 
hier de invloed van de droogte geweest in 1959. Toen lag de 
opbrengst ongeveer 800 kg ZW per ha lager dan in;1958. 
label 10. De bemesting, het gebruik en de opbrengst op de weidebedrijven op 
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Ook op.de. weidebedrijven op klei- en veengrond is het stik-
stof verbruik toegenomen. In 1959 werd J>k kg N per ha meer ge-
strooid dan in 1952. Het jaar 1955 valt op door een hoger N-
verbruik nl. 152 kg N per ha. 
De bemesting met fosfaat is gedaald met ongeveer 20 kg 
P2°5 Per ha« D e kalibemesting is geleidelijk gedaald; in 1958-
werd 25 kg K20 per ha minder gegeven dan in 1952. Het laatste 
jaar 1959 is er weer iets meer kali gegeven.dan in 1958. 
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In het algemeen is de bemesting met kalkmeststöf f en van v/einig 
betekenis geweest. 
De-bemesting met stalmest geeft over deze periode een vrij 
regelmatig beeld te zien, alleen de natte jaren 195'+ en 1956 
vallen op door een wat kleinere hoeveelheid. Zowel de hoeveel-
heid gier als de hoeveelheid compost en/of toemaak is in de 
loop der jaren v/at kleiner geworden. 
Het percentage gemaaid grasland is in de loop der jaren • 
ongeveer gelijk gebleven. Speciaal het jaar 1959 valt op door-
een laag percentage. 
Bij deze groep bedrijven hebben alleen de natte jaren 195^ 
en 1956 een lagere opbrengst gegeven. In tegenstelling tot de 
zandbedrijven - die in 1959 een zeer lage opbrengst hebben ge-
geven - hebben deze weidebedrijven in 1959 een normale opbrengst 
gehad. Vermoedelijk zal de bruto-opbrengst ook wel wat lager 
zijn geweest ten opzichte van andere jaren. Door het droge v/eer 
zijn echter de beweidings- en voederwinningsverliezen veel klei-
ner geweest dan in andere jaren, waardoor een hoge netto-opbrengst 
is verkregen. 
Tabel 11. De bemesting, het gebruik en de opbrengst op de gemengde bedrijven op 
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Op deze groep bedrijven is het stikstofverbruik in de loop 
van deze periode met ruim kO kg N per ha toegenomen. In het 
droge jaar 1959 werd evenveel stikstof gestrooid als in 1958. 
De fosfaatbemesting geeft een tendens tot dalen maar is 
toch maar weinig gedaald. De kalibemesting is ongeveer met 20 
kg K O per ha verminderd. Het gebruik van kalkmeststöffen heeft 
ongeveer dezelfde omvang behouden. 
Hoewel van jaar tot jaar wel enige verschillen optreden, 
is de bemesting met organische mest ongeveer' gelijk gebleven. 
Het percentage gemaaid grasland is wel wat gestegen, al-
leen in 1956 en 1959 was het ongeveer gelijk aan dat van 1952. 
-17-. 
In het jaar 195^ is op deze groep bedrijven geen la-
gere opbrengst verkregen, in 1956 blijkt dat wel het geval 
te zijn. Ook het jaar 1957 komt hier niet erg gunstig uit.' 
In 1959 is de opbrengst op deze bedrijven laag geweest. De 
invloed van de droogte komt hier dus duidelijk naar voren, 
terwijl dit op op klei- en veengrond niet het geval was. 
-18-
Conclusies 
1. V/at de opbrengst betreft, zijn . ër twee perioden waar te 
' nemen,nl,: " ' ' 
a.'. de periode 19^8 t/n 1953 met 'een regelmatige stijging 
' van de opbrengst van jaar tot jaar, nl. van ."gemiddeld 
3320 kg ZW per ha in 19^8'tot gemiddeld-3970 kg ZW per 
ha in 1953» 
b. de periode 195^ - t/m 1959 met zeer onregelmatige op-
brengsten ten gevolge van ongunstige weersomstandig-
heden waarbij in alle jaren de opbrengst beneden die 
van 1953 bleef, echter boven die van 19^8 kwam. 
2. Het gebruik van stikstofmeststof is in de periode 19^8 
t/m 1959 meer dan verdubbeld, nl. van 69 kg N per ha in 
19^8 tot 150 kg N per ha in 1959. In 19^8 gebruikte 83 % 
van de bedrijven nog minder dan 100 kg N per ha, aan het 
eind van de periode gebruikte 83 % van de bedrijven meer 
dan 100 kg N per ha en zelfs ongeveer 15 % meer dan 200 
kg N per ha, 
3« In alle gebieden is de fosfaat- en kalibemesting in de 
loop van de periode 1952-1959 lager geworden, in de zand-
gebieden meer dan in de kleigebieden. 
k. De invloed van de natte jaren (195^ en 195&) op de opbrengst 
is in het zuidelijk zandgebied niet zo groot geweest als in 
de beide andere zandgebieden. In het zuidelijk zandgebied 
is echter de invloed van de droogte in 1959 wat groter ge-
weest. 
5. De invloed van de natte jaren (195^ en 1956) op de op-
brengst is op de weidebedrijven op klei- en veengrond gro-
ter geweest dan op de gemengde bedrijven op klei- en löss-
grond« Op de gemengde bedrijven heeft men zelfs in 195^ 
de hoogste opbrengst gehad, In 1959 v/as hier de opbrengst 
ten gevolge van de droogte laag. Op de weidebedrijven heeft 
men in 1959 echter een normale opbrengst verkregen. 
2. Een perceel bladkool op gescheurd grasland op het 
voorbeeldbedrijf L. van de Wijst te Milheeze 
Nieuw ingezaaid grasland op het voorbeeldbedrijf 
J. van Gompel te Reusel. De klaver ontwikkelt zich 
hier goed 
Goed verzorgd grasland op het voorbeeldbedrijf P. 
Rooyakkers te Beek en Donk 
Een buurman van de heer P. Rooyakkers besteedt 
minder zorg aan zijn grasland 
. 
Dt£ .*» 
S& ' iL 
B BH WK WS .tAiKtU j^« 'Aï 
Een gedeelte van de melkveestapel op het voorbeeld-
bedrijf G. J. Seinhorst te Varsseveld 
Rantsoenbeweiding op het voorbeeldbedrijf B. Hak-
voort te Megchelen. Een goed uitgevoerde rantsoen-




III. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE RUNDVEESTAPEL 
: In dit hoofdstuk zullen alleen de belangrijkste rund.vee-
zièkten, die op de . voorbeeldbedrijven zijn voorgekomen, be-
handeld worden. · De verslagperiode loopt van begin weidepe-
riode tot en met eind stalperiode. 
Bangse abortus 
Hoewel van deze ziekte al ge gevens vanaf 1956/57 gevraagd 
zijn, is het niet mo gelijk cijfers te geven van de boekjaren 
1956/57 en · 1957 /58 • . De gegevens waren . toen. erg onvolledig en 
moeilijk samen te vatten. In tabel 12 wordt een overzicht ge-
geven in hoever het jongvee tegen Bangse abortus is ingeënt. 
Tabel 12. Het inenten van jongvee tegen Bangse abortus 
---- --i ---.----- ---- --··~ -1 ï % 
' Verslag- !·- bedrijven 1 Aantal 1 1 -1 periode bedrijven !niet ingeënt !wel ingeë~t )niet bekend 
1958/59 
1 
178 i 68 25 1 7 1. 
' 1959/60 · i 1. 74 20 l 6 170 1 . 
----
Uit deze cijfers blijkt dat op 1/4 à 1/5 de el van de be-
drijven het jongve e t e gen abortus ingeënt werd. 
In de verslagperiode 1958/59 was op 83 % van de bedrijven 
de melk het gehele jaar vrij van abortus; in 1959/60. was .dit 
· 92 %. Van we l k stempel de abortusverklaring bij verkoop van 
v~e voorzien werd, geeft tabel 13 een overzicht. 
Tabel 13. Stempelq:i abortusverklaring 
Î -1 ~ % bedri,jven 1 1 Verslag- Ao..ntal 1 1 J _ s_t_e_m_p_. -e._-l .. _.~1 -"-~~s-tempel !'afwisselend ·,. niet bekend jl 1~p~e_r_1_· o_d_e __ . ,_b_e_d_r_i_· ~jv_e_n--..----~ lü ·r-v stempel of ~~-e:n / 
1958/59 178 54 ·:. I · 7 
1 
10 29 
1 ·~19_5_9_1_60~-·~J ~1_?._o~~-'-~~8-32_1 ~-'- ~~4~ _ ___.l ___ 3i 9 1 
Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de bestrij-
ding van abortus krachtig ter hand is genomen. 
Tuberculose 
Ieder jaar blijken opnieuw enkele reactie-dieren voor te 
komen. Deze worden dan direct opgeruimd. In de verslagperiode 
1958/59 was dit 0, 2 % en in de verslagperiode 1959/60 0,3 % 
van alle dieren. Hoofdzakelijk komen deze zgn. "tegenval lers" 
bij het melkvee voor en sporadisch bij bet jongvee. 
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Verwerpen 
Onder verwerpers zijn alle koeien en vaarzen gerekend, 
die vóór de normale . datum afkalven. Tabel *\k geeft het ver-
loop van het percentage verwerpers per gebied. 





































De cijfers over de verslagjaren 1958/59 en 1959/60 liggen 
ten opzichte van de vorige jaren heel gunstig en kunnen geheel 
als normaal beschouwd worden. In het noordelijk zandgebied ligt 
het percentage in het algemeen wat hoger dan in de andere ge-
bieden. 
Kopziekte 
Het percen tage kopz i ek t egeva l l en wordt i n t a b e l 15 gegeven 
over a l l e j a r e n waarvan gegevens besch ikbaar z i j n , van 1952/53 
af per per iode en van 1953/5^ af ook per geb ied . De verander in-
gen i n he t percen tage k o p z i e k t e g e v a l l e n , d ie zich i n deze pe r iode 
hebben voorgedaan, komen dan d u i d e l i j k e r naar vo ren . 
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Ee eers te twee jaren zi jn de gegevens op een andere manier berekend. 
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Het percentage kopziektegevallen gemiddeld van alle voorbeeld-
bedrijven is na 1953/5^ - eerst sterk gestegen, zelfs tot 4,1 % in 
1956/57. Nadien is het geleidelijk gedaald tot 1,1 % in 1959/60. 
Nu v/as 1959 een jaar waarin in het algemeen weinig kopziekte is 
voorgekomen. 
De stijging van het percentage kopz'iektegevallen v/as op de 
zandgronden' aanvankelijk v/at groter dan op ;de klei-, veen- en 
lössgronden maar geeft hier ook eerder een sterke daling van 
het percentage te zien. 
Het hoge percentage kopziektegevallen is in de hand gewerkt 
door te zware bemestingen met kali. Vooral wanneer dit samengaat 
met zv/are stikstof bemestingen, is de kans op het optreden van kop-
ziekte groot. Een flinke stikstofbemesting kan met het oog op de 
grasopbrengst niet worden gemist. Daarom is het van veel belang 
niet meer kali te geven dan met het oog op het verkrijgen van een 
goede opbrengst nodig is, maar ook niet minder! 
Daarnaast zullen de weersomstandigheden ook-van_invloed.zijn 
geweest op het verloop van het percentage kopziektegevallen.. In 
hoeverre deze in-bepaalde jaren (jaren met veel neerslag in de 
herfst) veel ongunstiger gewerkt hebben dan in andere jaren, is 
niet te zeggen. 
De laatste jaren zijn er meer voorzorgsmaatregelen genomen 
welke het optreden van kopziekte kunnen verminderen nl.: 
1. Bijvoedering van magnesiumhoudende koek en andere daarvoor in 
aanmerking komende produkten 
2. geleidelijke overgang van stal naar v/eide ('s nachts opstallen) 
3« een meer uitgebalanceerde kalibemesting 
k. bemesting met magnesiumhoudende meststoffen. 
Melk- en kalfziekte 
In vorige overzichten en publikaties van de voorbeeldbedrij-
ven is geen specificatie gegeven van de melk- of kalfziekte en 
slepende melkziekte. Ze v/erden toen behande'ld onder de verzamel-
naam melkziekte. In de beide verslagperioden waarover dit verslag 
gaat, zijn deze beide ziekten wel gespecificeerd. 
Tabel 16 geeft een overzicht van het vóórkomen van melk- of 
kalfziekte in de twee laatste verslagperioden. 
'üubol 16. Het vóórkomen van melk- of kalfziekte 
I ' % melk- of kalfziektegevallen 




periode .zandgeb .; zandgeb .zandgeb jzandgeb .* en lossgeb. . v/eide jstal totaal 
3,5 ; 5,2 • 1,7 : 3,3 ; 4,5 • 0,9 3,0 j 3,9 
• ! ! i j I 
5,7 : 4,9 i 3,5 ! 4,0- ! 4,0
 : 0,5 i 3,5 i 4,0 
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Uit deze tabel blijkt dat in deze beide verslagperioden ca. k % 
van de melkkoeien melk- of kalfziekte heeft gehad. Dit percen-
tage is hoger dan in voorgaande jaren. Het hoogste percentage 
melk- en kalfziektegevallen plus de gevallen van slepende melk-
ziekte was toen h %, ni. in 1956/57« Nu is het dus h % voor melk-
en kalfziekte alleen. Dit percentage lijkt vrij hoog. In hoever-
re het echter afwijkt van normaal is niet te zeggen, daar hier-
over geen gegevens uit de praktijk bekend zijn. 
Melk- en kalfziekte komen hoofdzakelijk voor bij de melk-
rijkste dieren. Op de voorbeeldbedrijven is de melkproduktie 
per koe per jaar vanaf 19^ -8 regelmatig toegenomen. Er komen dus 
steeds meer dieren met een hoge produktie. Mogelijk dat het hier-
mee verband houdt. 
Slepende melkziekte 
Slepende melkziekte treedt min of meer geleidelijk op. De 
verschijnselen, bestaan volgens dr. Grashuis (K.Veldbode 2^-6-1960) 
uit: slechte eetlust, hardlijvigheid, sterke depressie, snelle 
vermagering, de melkproduktie daalt tot onder de helft van normaal, 
De uitgeademde lucht, de melk en de urine hebbon. een aceton-
lucht. Slepende melkziekte schijnt ook het meest voor te komen 
bij hoogproduktieve koeien. 
In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van het vóórkomen 
van slepende melkziekte op de voorbeeldbedrijven. 
Tabel 17. Het vóórkomen van slepende melkziekte 
% gevallen van slepende melkziekte 
Verslag-!noordel. centr. izuidel. |gemidd. 'klei-, veen- j __j ._alle_Yb_b_. 
| I ' M i ! 
jperiode ;zandgeb.' zandgebl.zandgeb izandgeb .en los sgeb . j weide [ s t a l | t o t a a l 
1958/59 ! 3,2 ' 2,1 0,8 | 2,0 i 0,8 | 0,2 • 1,2 ; 1,4-
! i : j I i 
1959/60 | 2,5 ; - I 0,8 \ 1,1 i 0,9
 ; spor. ! 1,0 j .1,0 
In hoeverre de percentages van resp. gemiddeld 1,A- en .1,0 % 
normaal zijn, valt niet te zeggen. Het blijkt wel dat slepende 
melkziekte een typische stalziekte is. Op de zandbedrijven heeft 
het percentage iets hoger gelegen dan op de klei-, veen- en löss-
gronden. In het noordelijk zandgebied is slepende melkziekte het 
meest voorgekomen. 
De heer ir. U.S. Rijpkema is belast met het onderzoek naar 
de oorzaken van slepende melkziekte. Hij heeft aanwijzingen dat 
slepende melkziekte mede veroorzaakt wordt door een tekort aan 
zetmeelwaarde in het rantsoen. Op de bedrijven waar slepende 
melkziekte regelmatig voorkomt zal men aan de voederrantsoenen 
extra aandacht moeten besteden. Onderzoek van al het ruwvoer 
(hooi en kuil) lijkt hier noodzakelijk. 
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Moeilijkheden met de opfok van de kalveren 
In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de mate waar-
in er moeilijkheden geweest zijn met de opfok-van de kalveren. 
















totaal aantal bedrijven 
Uit voorgaande cijfers blijkt dat diarree bij de kalveren 
het meest voorkomt. Het aantal bedrijven waar moeilijkheden 
met de opfok van één of meer kalveren zijn geweest ligt in deze 
beide verslagperioden vrij hoog. Het is resp. 13 en 11 % van 
de bedrijven geweest. In 1953/5^ b.v. v/as het maar 6 % van de 
bedrijven. 
Conclusie 
Op de voorbeeldbedrijven is het in de boekjaren 1958/59 
en 1959/60 met de diverse veeziekten niet ongunstig gesteld 
geweest. Het percentage melk- en kalfziektegevallen lijkt 
vrij hoog evenals het aantal bedrijven waar moeilijkheden 
zijn geweest met de opfok van één of meer van de kalveren. 
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IV. DE BEVRUCHTINGSRESULTATEN BIJ HET RUNDVEE 
Het efficiëntie^etal 
In tabel 19 wordt het ef fici'èntiegetal gegeven over alle 
jaren waarvan gegevens beschikbaar waren van de voorbeeldbe-
drijven. Dit getal geeft het gemiddelde aantal inseminaties 
of dekkingen per drachtig geworden dier. 
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x Het eerste jaar zijn de gegevens niet per gebied verwerkt 
Bij het vergelijken van het ef fici'èntiegetal van de voor-
beeldbedrijven met dat van de K.I. in Nederland, moet er reke-
ning mee gehouden worden dat de -verslagperioden niet gelijk 
zijn. De verslagperiode van de voorbeeldbedrijven betreft een 
volledige weideperiode met de daarop volgende stalperiode.. De 
lengte van de periode is afhankelijk van de datum waarop de 
melkkoeien in de weide gaan. Bij de K.I. in Nederland betreft 
het de periode van 1 november t/m 31 oktober. 
Het aantal dieren waarop de .gegevens van de voorbeeldbe-
drijven betrekking hebben loopt van jaar tot jaar uiteen van 
ca. 25OO tot ca. 3OOO stuks. De eerste jaren lag het nabij de 
3OOO, de laatste jaren nabij de 2500. 
Wordt het ef fici'èntiegetal-van alle voorbeeldbedrijven 
vergeleken met dat van de K.I. in Nederland, dan zijn er be-
houdens 1952/53 geen grote verschillen waar te nemen. De be-
vruchtingsresultaten bij het rundvee op de voorbeeldbedrijven 
zijn gunstig verlopen. 
Indien het ef fici'èntiegetal op de zandgronden vergeleken 
wordt met dat op de klei-, veen- en lössgronden dan blijkt dat 
het ieder jaar op de zandgronden belangrijk ongunstiger heeft 
gelegen; in de laatste verslagperiode is het verschil echter 
klein geworden. 
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Waren aanvankelijk de bevruchtingsresultaten in het zui-
delijk zandgebied belangrijk ongunstiger dan in de beide ande-
re zandgebieden, de laatste jaren is dit niet meer het geval. 
In de verslagperiode 1957/58 lagen ze zelfs iets gunstiger. 
Het percentage drachtig- preworden dieren 
In tabel 20 wordt het percentage drachtige dieren aange-
geven. 
Tabel 20. De bevruchtingsresultaten bij het rundvee II 
Verslag-
periode 
% drachtige dieren 
noordel.centr. jzuidel. : gem, klei-,veen-igem. al-IK.I. Ne-





























































Het eerste jaar zijn de gegevens niet per-gebied verwerkt. 
In het algemeen ligt het percentage drachtige dieren op de 
voorbeeldbedrijven wat gunstiger dan bij de K.I. in Nederland. 
Vermoedelijk moet dit, mede in verband met het efficiëntiege-
tal, zijn oorzaak hierin vinden dat op de voorbeeldbedrijven 
de koeien die niet direct drachtig worden minder gauw worden 
opgeruimd dan algemeen in de praktijk het geval is. 
Het drachtigheidspercentage heeft op de klei-, veen- en 
lossgronden de meeste jaren hoger gelegen dan op de zandgronden, 
Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat de bevruchtingsresultaten 
bij het rundvee op de voorbeeldbedrijven gunstig zijn geweest. 
Hoewel het efficiëntiegetal bij de K.I. in Nederland in de 
laatste jaren de tendens vertoont iets gunstiger te liggen 
dan dat,op de voorbeeldbedrijven, ligt het percentage drach-
tige dieren op de voorbeeldbedrijven wel zo gunstig als bij 
de-K.I. 
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V. HET RUWVOEDERONDERZOEK 
De omvang van het ruwvoederonderzoek 
In de periode 1950/51 t/m 1957/58 werden op de voorbeeld-
bedrijven gemiddeld per bedrijf 1,9 ruwvoermonsters genomen 
voor voederwaardebepaling. Van jaar tot jaar liep dit uitéên 
van 1,6 tot 2,2. De boekjaren"1958/59 "en 1959/60 'laten de vol-
gende cijfers zien. 
Tabel 21. De omvang van het ruwvoederonderzoek in de periode 
1958/59 - 1959/60 
Omschrijving ' 1958/59 I 1959/60 
190 
140 
Aantal voorbeeldbedrijven ' j 196 
Aantal hooi-analysen ! 1^ 5 
Aantal kuilvoer-analysen ! ' 192 • ! 153 
Totaal hooi- en kuilvoer-analysen ! 337 i 273 
•Gemiddeld aantal per bedrijf i 1,7 ! 1,^ 
Uit deze tabel 21 blijkt dat in deze beide jaren minder ruw-
voederonderzoek heeft plaatsgehad dan gemiddeld in de periode 
1950 t/m 1957. In deze laatste periode werd eerst een toe-
name, later een daling van het aantal onderzochte partijen 
ruwvoer geconstateerd. Vooral de 'jaren met abnormaal veel ' 
neerslag - 195^ en 1956 - vielen op door een lager aantal. 
Het zeer droge jaar 1959 valt op door een zeer laag aantal. 
Vooral het aantal kuilvoerraonsters is laag geweest. Ten 
gevolge van de droogte kon dit jaar minder gekuild worden. 
De conclusie is echter dat de laatste•jaren de belang-
stelling voor ruwvoederonderzoek op de voorbeeldbedrijven' 
regelmatig afneemt. Het is niet erg bevredigend'dit te 
moeten vaststellen-. Voor de boer is het toch van belang de 
kwaliteit van.zijn ruwvoer te weten om zo rationeel mogelijk 
te kunnen voeren, terwijl de analyse ook voor het voorlich-
tingswerk van de assistent betekenis heeft. Juist op een 
voorbeeldbedrijf .weet de assistent onder welke omstandigheden 
en met welke maatregelen een bepaalde kwaliteit ruwvoer... y er-\ 
kregen is. •. 
De kwaliteit van het hooi < • , - . • : 
De kwaliteit van het hooi zal hier beoordeeld worden op 
basis van het vre-gehalte en de ZW. Hoewel de smakelijkheid 
van het hooi evengoed belangrijk is, moet deze buiten beschou-
wing worden gelaten, aangezien hierover geen gegevens beschik-
baar zijn. In tabel 22 wordt het vre-gehalte van het hooi ge-
geven. 
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Tabel 22. Procentuele verdeling van de hooi-analysen naar vre 
Jaar I 
„...? vre in het mater iaal JLxce in-de;_ir-osa_stpX 
Aantal j --^4,0 ;4,0 
analysen1 ] t/m 
1953-1957 *) ! 258 
5,0 : 6,0 
t/m | ' t /m 
._5J.9. .4.6J9. 
8 17 
-•-6,9 j -~_ 5,0 j 5,0 | 7,0 , ?,0 
;
 i t/m ! t/m j t/m 






4 |. 18 
10 ! 15 
28 . | 53 




9 | 56 








*> Gemiddeld periode 1953 t/m 1957 
Uit deze t a b e l b l i j k t dat er n i e t vee l ve rander ing i n he t 
v r e - g e h a l t e van he t hooi i s gekomen vergeleken met he t gemid-
delde over de per iode van 1953 t/m 1957« Ze l f s he t droge j a a r 
1959/60 v a l t n i e t op door een h c g e r ' g e h a l t e . Zowel i n 1958/59 
a l s i n I959/6O heef t b i j n a -J deel van de onderzochte p a r t i j e n 
'een. v r e - g e h a l t e dat matig t o t s l e c h t genoemd kan worden. 
In t a b e l 23 wordt .de ZW van het hooi gegeven. 
Tabel 2 3 . Procentuele verdeling van de hooi-analysen naar ZW 




































Zïï in dé droge stof 

















In voorgaande j a r e n i s de ZW n i e t in de beoorde l ing van de 
k w a l i t e i t van het hooi op de voorbee ldbedr i jven opgenomen. 
Bi j de 3V komt i n t a b e l 23 een zeer groot v e r s c h i l naar 
voren tussen deze beide j a r e n . Het j a a r 1959/60 v a l t op door_ ,• 
zeer hoge waarden. 
De k w a l i t e i t van het k u i l v o e r 
Alvorens een ove rz i ch t t e geven van de k w a l i t e i t van het 
k u i l v o e r , z a l een p rocen tue l e v e r d e l i n g van de inkui lmethoden 
worden gegeven i n t a b e l 24. 

















Procentuele verdeling naar inkuilmethode 
Ivoordrocg toevoeging itoevoeging
 ; toevoeging 
Imethode jA.I.V.zuur Imelasse ; voedertie-
! i ' ten 
i I i i 
























*) Hieronder ook kuilen van suikerbietenkcppen -blad en erwtenloof. 
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Er worden op de voorbeeldbedrijven altijd nog wat kuilen 
gemaakt zonder toevoeging, hoewel het percentage in 1959/60 
klein was. In 1959 zijn. er, meer kuilen gemaakt volgens de z.g. 
voordroogmethôde dan in 1958. Tevens' is er in 1959 belangrijk 
meer ingekuild met toevoeging van voederbieten dan in 1958 en 
minder met A.I.V.-zuur en melasse. Het hoge percentage kuilen 
met toevoeging van voederbieten in 1959 moet toegeschreven v/orden 
aan de hoge opbrengst van de voederbieten in 1958. Mede door de 
royale hoeveelheid andere ruwvoermiddelen bleven er veel voe-
derbieten over. 
Deze heeft men zoveel mogelijk als.toevoegingsmiddel bij het 
inkuilen van het gras benut. Tevens zijn er in 1959 wat kneus-
kuilen gemaakt. 
De kwaliteit van het kuilvoer zal hier beoordeeld worden 
op basis van de pH en het vre-gehalte in de droge stof. Hier-
voor zijn alle analysen van kuilvoer genomen zonder rangschik-
king naar produkt 'óf methode. Het kuilvoer bestaat echter over-
wegend uit graskuil. In de twee jaren waarover dit verslag han-
delt bestond 7 à 8 % van de onderzochte kuilen uit suikerbie-
tenkoppen en-loof, erwtenloof en dergelijke. Bij de beoorde-
ling van de kwaliteit van de kuilen naar pH, zijn de kuilen met 
een droge-stofgehalte van 35 en meer buiten beschouwing gelaten. 
Bij deze kuilen is de pH geen maatstaf meer voor het al of niet 
slagen van de kuil. Tabel 25-geeft een procentuele verdeling 
van de kuilvoeranalysen naar pH. 
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Uit deze tabel kan de conclusie getrokken worden dat de 
kwaliteit van het kuilvoer - beoordeeld naar pH - in het boek-
jaar 1958/59 zeer slecht is geweest,en in het boekjaar 1959/60 
zeer goed. Nu is 1958 een jaar geweest met veel neerslag en 
1959 een uitzonderlijk droog jaar. In de periode van april, 
t/m oktober werd er gemiddeld op de waarnemingsstation te 
De Bilt en omgeving in 1958 ^96 mm neerslag gemeten en in 1959 
271 mm. In dezelfde periode is volgens deze waarnemingsstations 
de gemiddelde temperatuur in 1959 2,3 0 hoger geweest dan in 
1958. Zeer zeker zal dit samen van invloed zijn geweest op het 
verschil in slagen van.de kuilen. In 195§.heeft de boer veel 
meer gelegenheid gehad om in te kuilen wanneer het' gras droog 
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was en iets voor te drogen, terwijl bovendien het gras ook al 
een hoger drbge-stofgehalte had dan in 1958. Daarnaast heeft 
men veel minder of geen last gehad van het inregenen van de 
kuilen'. 
Het vrij hoge percentage kuilen met een. pH beneden 3»8 
in 1959 valt op. Overwegend heeft dit betrekking op kuilen 
die'met A.I.V.-zuur gemaakt zijn. 
In 1958 en 1959 is getracht resp. 33 en 36 graskuilen 
te maken volgens de z.g. voordroogmethode. Stellen we dat een 
voordroogkuil geslaag'd genoemd kan"worden wanneer het droge-
stofgehalte 35 % of hoger is, dan is in bovengenoemde jaren 
resp. 76 en 97 % geslaagd. In 1959 dus' een zeer hoog percen-
tage geslaagde kuilen. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat 
in 1959 zelfs 58 % van de voordroogkuilen een droge-stofgehalte 
had dat boven de 50 % lag. In 1.958 b.v. was dit percentage 
maar 21. 
In tabel 26 wordt een procentuele verdeling gegeven van 
de kuilvoeranalysen naar het vre-gehalte in de droge stof. 
Tabel 26. Procentuele verdeling van de kuilvoeranalysen naar 
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De kwaliteit van het kuilvoer - beoordeeld naar "vre-
gehalte in de droge stof - was in 1958/59 ongeveer gelijk aan 
het gemiddelde van de jaren 1950 t/m 1957. Het boekjaar 1959/60 
komt belangrijk gunstiger uit. In tegenstelling met het hooi 
blijkt dus in 1959/60 het kuilvoer een hoger vre-gehalte te 
hebben gehad dan in 1958/59 en het gemiddelde in de periode 
1950 t/m 1957. 
In tabel 27 wordt de ZW van het kuilvoer gegeven. 
Tabel 27. Procentuele verdeling van de kuilvoeranalysen naar 
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In voorgaande jaren is de ZW niet in de beoordeling van 
de kwaliteit van het kuilvoer op de voorbeeldbedrijven opge-
nomen. 
Ook de ZVï van het kuilvoer ligt in 1959/60 belangrijk ho-
ger dan in I.958/59. 
Conclusie 
De belangstelling voor ruwvoederonderzoek is op de voor-
beeldbedrijven de laatste jaren afgenomen. 
In het vre-gehalte van het hooi is in de loop der jaren 
geen verandering gekomen. De ZW van het hooi was in 1959 zeer • 
hoog. De pH van het kuilvoer was in 1959 veel gunstiger dan 
in voorgaande jaren. Voor het slagen van de kuil zijn de weers-
omstandigheden toen gunstig geweest. Het vre-gehalte van het 
kuilvoer was in 1959 hoger dan in voorgaande jaren; ook de ZW 
was in 1959 zeer hoog. 
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VI. DE BEMESTING EH DE OPBRENGST VAN DE VOEDERBIETEN 
Tabel 28 geeft een overzicht van 'de gemiddelde bemesting 
en opbrengst van de voederbieten op de voorbeeldbedrijven in 
de zandgebieden, in de jaren 1955 t/m 1959*-' 




Jaar i Aantal oppervlakte 
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De hoeveelheid stalmest en. de opbrengst aan wortels en 
loof berusten hoofdzakelijk op schattingen. 
De oppervlakte voederbieten per bedrijf is in ieder ge-
bied in de loop van deze periode iets gedaald. Verder blijkt 
de oppervlakte voederbieten per bedrijf in het zuidelijk zand-
gebied ieder jaar wat groter te zijn geweest dan' in de; beide 
andere zandgebieden. 
In het noordelijk", zandgebied heeft men gemiddeld over de-
ze "jaren kO kg meer kunstmest stikstof per ha op de voederbieten 
gebruikt dan in het centraal zandgebied en 48 kg'meer dan in 
het zuidelijk zandgebied. Voor een juiste' beoordeling van deze 
cijfers moet men echter met de gegeven organische meststoffen 
rekening houden. De gemiddelde bemesting per ha "aan N, PpO,. en 
K-O (incl. stalmest en gier) wordt in tabel 29 gegeven, T) 
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1) ' " ':-":"•' - - . - . • : : 
.Bij. de, omrekening van de organische mest in N, Pp^c e n 
K_0 is1 van de volgende normen uitgegaan nl.: 
Stalmest: 0,22 % werkzame stikstof 
0,35 % P O ' 
0,^ 5 % YTJP 
Gier: 0,315 % werkzame stikstof 
0,02 % P O 
0,9 % Tü^P 
Tabel-29. De bemesting incl. stalmest.en gier in kg per ha 




(Gebied ' ! N i Po0_ j K O 
I - — : - J i—^-S—i—^— 
.Noordelijk,,zandgebied j 226 i 1^ 6 j 292 
{Centraal zandgebied , 237 \ 161 j 4-01 
Zuidelijk zandgebied J 206 J 155 i 3Ô0 
Uit tabel 29 komt het volgende naar voren: 
In het zuidelijk zandgebied wordt wat'minder stikstof op de 
voederbieten gebruikt dan in ds beide andere zandgebieden. 
De verschillen in fosfaatbemesting tussen de gebieden zijn -• 
klein. In het centraal en zuidelijk zandgebied wordt gemid-
deld ça. 100 kg K O meer op de voederbieten gebruikt dan-in •'"'•' 
het noordelijk zandgebied. De gierbemesting is in het noor-
delijk zandgebied belangrijk lager dan in.de beide andere 
zandgebieden. 
Uit de opbrengst van de voederbieten (v/ortels) blijkt, 
dat deze in het noordelijk zandgebied belangrijk achter is 
gebleven bij de beide andere zandgebieden. Gemiddeld komt dit 
neer op een 16 à 17 ton lagere opbrengst. In hoeverre het ras 
hierbij een rol heeft gespeeld kunnen wij niet nagaan. In 
1959 is in alle gebieden - ten gevolge van de zeer droge zomer 
een zeer lage opbrengst verkregen. Ten opzichte van 1958 heeft 
er in alle gebieden.in 1959 een opbrengstderving plaatsgehad 
van ca. hk %, . • 
Bij de opbrengst aan loof komt er in 1957- een afwijking 
voor. In dit jaar was de opbrengst in het*noordelijk en cen-
traal zandgebied hoog en in het zuidelijk zandgebied laag. 
Wat de oorzaak van deze lage opbrengst is geweest, is zonder 
meer niet te zeggen. Gemiddeld was de opbrengst aan loof in 
het zuidelijk zandgebied wat lager dan in de beide andere 
zandgebieden. In 1959 is de loofopbrengst ook ten gevolge 
van de. droogte laag geweest, . 
Voor het verkrijgen van een hoge opbrengst moeten voe-
derbieten zwaar bemest worden. Uit de gemiddelde cijfers van 
de voorbeeldbedrijven blijkt, dat hier ook van een zware be-
mesting sprake is. Men kan zich echter afvragen of in sommige 
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gevallen de op.timale_.be.raesting niet is overschreden....Duze • 
indruk is dat b.v, bij de fosfaatberaesting niet altijd vol-
doende rekening is gehouden met de te geven of gegeven stal-
mest. De onttrekking bij een opbrengst van 80 ton. bieten .en 
25 ton loof bedraagt 90-100 ;kg P 0_ per ha. Uit.tabel 29 
blijkt dat gemiddeld over--deze 5'jaren per gebied in totaal 
resp. 146, 161 en 1,55 kg ^p^s Per ^ a -*-s gegeven. Er wordt dus 
belangrijk meer gegeven dan nodig is, terwijl toch mag wor-
den aangenomen dat de bemestingstoestand.van de grond pp de: 
voorbeeldbedrijven over het algemeen goed is. Vermoedelijk 
geldt dit ook voor de kalibemesting en in mindere mate voor 
de stikstof bemesting'',''hoewel dit moeilijker is te beoordelen. 
Conclusie 
De opbrengst van de voederbieten lag: in de periode 1955-
1959 in het noordelijk zandgebied ieder jaar lager dan in.-.de 
beide andere zandgebieden. In hoeverre het ras hierbij een rol 
heeft gespeeld is niet te zeggen.-De kalibemesting lag er gemid-
deld ook lager nl. ca. 100 kg K O per h.a.: 
• 3 ^ -
V I I . KRACgTVOERVERBRUIK EN MELKPRODUCTIE IN DE STALPERIODÉ 
In t a b e l 30 wordt een o v e r z i c h t gegeven van de me lk -
p r o d u k t i e . en h e t k r a c h t v o e r v e r b r u i k p e r k o e . g e d u r e n d e de 
s t a l p e r i o d é op de v o o r b e e l d b e d r i j v e n . Aangez ien de l a a t s t e 
j a r e n h e t k r a c h t v o e r v e r b r u i k r e g e l m a t i g i s g e s t e g e n , worden 
h i e r de b e s c h i k b a r e gegevens van vóór 1958/59 ook g e g e v e n . 
Tevens i s e e n ' r e n t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g gemaak t . 
Tabel 30. Enige gegevens over de s ta lper iodé 
Per koe in kg ; P r i j s per 100 
_kj^_in_gld._ 
! ïielkop- krachtv. 
! brengst jk. in 
Saldo melkopbr.-
rainus de kracht-
S t a l - jnelk- jkrachtv. j melk 1) krachtv.! in g ld . Ig ld . per| voerkosten per 







































































































De melkproduktie per koe gedurende de stalperiodé is in 
1958/59 wat lager geweest dan in 1957/58. De stalperiodé was 
echter in 1958/59 vrij kort nl. gemiddeld 173 dagen. 
In de stalperiodé 1959/60 was de melkproduktie per koe 
belangrijk hoger dan in 1958/59 ni. 167 kg. De stalperiodé 
was toen gemiddeld k dagen langer dan in 1958/59» De hogere 
melkproduktie kan echter niet alleen aan de langere stal-
periodé v/orden toegeschreven; daar is het verschil in dagen 
te klein voor. Er moeten dus tevens andere factoren zijn die 
hierop van invloed zijn geweest. Indien in tabel 30 de melk-
produktie per koe gedurende de stalperiodé over alle jaren 
wordt bekeken,, dan blijkt dat deze in 1959/60 zelfs het 
hoogst is geweest. Voor een belangrijk deel zal dit moeten 
worden toegeschreven aan de betere kwaliteit van het gewonnen 
ruwvoer in 1959 (zie hoofdstuk V). Zowel' hooi als kuilvoer 
zijn toen onder zeer gunstige weersomstandigheden gewonnen 
speciaal de ZW was hoog. 
Onder krachtvoer wordt in tabel 30 verstaan mengvoeders, 
granen, peulvruchten en gedroogd gras of gedroogde klavers. 
1) Gemiddelde jaarprijs. Bron: Bond van Coöp. Zuivelfabrieken 
in Friesland. 
2) Periode 1 november - 1 mei. 
Beide gegevens zijn ontleend aan: Landbouwcijfers i960 (L.E.I.) 
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.••'. f Aangezien men de laatste jaren bij de veevoeding nog een 
wat grotere betekenis is gaan hechten aan voldoende zetmeel-
waarde. voor'de melk- en kalfkoeien, is de laatste 2 jaren ge-
droogde pulp ook tot krachtvoer gerekend. Het is een zetmeel-
rijk praiukt'in geconcentreerde vorm (ZW 59") • In. het boekjaar 
1.958/59 betrof., het in de stalperiocfe gemiddeld 26 en in 1959/60 
kj> kg 'per melkkoe. Verder zij hier nog opgemerkt dat het in 
tabel 30 alleen krachtvoer betreft dat gedurende de stalperiode 
aan de melk- en kalfkoeien is vervoederd. Dit is dus een ver-
schil met de L.E.I.-boekhouding, waar al het krachtvoer dat 
aan het rundvee is vervoederd - dus ook aan het jongvee en 
vervoederd in de weideperiode - per melkkoe wordt omgeslagen. 
Sinds 1952/53 is het krachtvoerverbruik per melkkoe ge-
durende de stalperiode steeds gestegen. In de stalperiode 
1959/60 is door een tekort aan ruwvoer op sommige bedrijven 
(als gevolg van de zeer droge zomer) het krachtvoerverbruik 
zeer hoog geweest-;-Globaal kan gezegd worden dat in deze pe-
riode van 11 jaren het krachtvoerverbruik door de melk- en 
kalfkoeien is verdubbeld op de voorbeeldbedrijven. 
De melkprijs in tabel 30 geeft het jaargemiddelde van 
ca'^ -75 zuivelfabrieken in Friesland. Het gemiddelde vetge-
halte van de melk aan deze fabrieken ligt wel wat boven het 
landelijke gemiddelde. In de loop van deze periode is de melk-
prijs belangrijk hoger geworden. 
De prijs van het krachtvoer is in het begin van deze pe-
riode sterk gestegen, van ƒ 26,50 tot ƒ 38,65 per 100 kg. Na 
1951/52 is de prijs weer wat lager geworden maar blijft zich 
bewegen tussen ƒ 30,70.en ƒ.36,30 per 100 kg. De tendens is 
aanwezig dat in jaren wanneer er met de winning van het-ruw-
voer iets bijzonders is geweest - zeer nat of zeer droog -
hogere krachtvoerprijzen_naar voren komen. Hier is de prijs 
van krachtvoer B genomen, omdat aangenomen is dat het ver-
strekte krachtvoer gemiddeld overeenkomt met krachtvoer B. . 
Om enig idee te""krijgen van de rentabiliteit van de 
melkveehouderij tijdens de stalperiode, in verband met de 
toename van het krachtvoerverbruik, zijn r'esp. de melkopbrengst 
in gld., .de krachtvoerkosten en het saldo melkopbrengst minus 
de krachtvoerkostenrper koe berekend. YTi'j" zijn ons bewust dat 
deze berekening geen volledig beeld geeft van de rentabiliteit, 
maar het geeft toch wat meer inzicht. 
Indien van het saldo melkopbrengst minus de krachtvoer-
kosten van de eerste 9 jaren een 3-jaarlijks gemiddelde wordt 
berekend om een gemakkelijker en betrouwbaarder vergelijking 
te kunnen maken met de jaren 1958/59 en 1959/60, worden de 
volgende cijfers verkregen: 
Gemiddeld 19^9/50 t/m 1951/52 ƒ 2^9,-
Gemiddeld 1952/53 t/ra 195V55 ƒ 276,-




Uit deze cijfers blijkt dat in de loop der jaren tijdens 
de stalperiode het saldo melkopbrengst minus de krachtvoer-
kosten belangrijk is gestegen, ondanks het toegenomen kracht-
voerverbruik. In 1959/60 is echter een lager saldo verkregen 
dan in 1958/59* nl. 'f ^9>- lager. Toch ligt dit saldo nog 
wat hoger dan het' gemiddelde van de jaren 1955/56 t/m 1957/58. 
In 1959/60 is echter 4l % van.de melkopbrengst tijdens 
de stalperiode v/eer uitgegeven aan krachtvoer. Dit percen-
tage is niet eerder zo hoog geweest. 
Van de jaren 1958/59 en 1959/60 hebben we ook de gemid-
delde jaarproduktie per koe berekend. De gegevens hebben be-
trekking op resp. 15^ en l6*f bedrijven. 
De cijfers zijn als volgt: 
1958/59 gemiddelde jaarproduktie per koe ^290 kg melk 
1959/60 gemiddelde jaarproduktie per koe _4^30 kg melk 
Verschil 1^ 0 kg melk 
In de stalperiode 1959/60 werd 167 kg meer melk per koe 
geproduceerd dan in 1958/59» hoewel de stalperiode maar k 
dagen langer was. Dit houdt in dat de melkproduktie in 1959/60 
tijdens de weideperiode iets lager moet zijn geweest en dus de 
hogere jaarproduktie tot stand is gekomen door een hogere 
produktie tijdens de stalperiode. 
De verschillen per gebied 
In tabel 31 wordt een overzicht gegeven van de gegevens 
per zandgebied in de stalperiode 1958/59» Voor ieder zandge-
bied is een gemiddelde berekend. Daarnaast zijn de bedrijven 
per gebied in k groepen ingedeeld nl.: 
1. Bedrijven met minder krachtvoer en meer melk dan het gemiddelde. 
2. Bedrijven met meer krachtvoer en meer melk dan het gemiddelde. 
3. Bedrijven met minder krachtvoer en minder melk dan het gemiddelde, 
k. Bedrijven met meer krachtvoer en minder melk dan het gemiddelde. 
'?(-
Tabel 3 1 . Indeling van de bedrijven per zandgebied naar krachtvoerverbruik en melkproduktie in de stalperiode 1958/59 
Afwijking van het gem. per gebied 
Noordelijk zandgebied 
1. Hinder krachtvoer neer melk 
2. Meer krachtvoer meer melk 
3. Minder krachtvoer minder melk 
4. Meer krachtvoer minder melk 
Centraal zandgebied 
1. Minder krachtvoer meer melk 
2 . Meer kraohtvoer meer melk 
3. Minder krachtvoer minder melk 
4. Meer krachtvoer minder melk 
Zuidelijk zandgebied 
1. Minder krachtvoer meer melk 
2 . Meer krachtvoer meer melk 
3. Minder krachtvoer minder melk 
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• Uit tabel 31 komt het volgende naar voren: 
Het krachtvoerverbruik per koe lag in het zuidelijk zand-
gebied lager dan in het noordelijk en centraal zandgebied nl. resp. 
.126.en 9k kg. De melkopbrengst per koe gedurende de stalperiode 
heeft in het zuidelijk zandgebied 100 kg lager gelegen dan in het 
noordelijk zandgebied en 21 kg hoger dan in het centraal zandge-
bied. 
Het percentage afkalvers tussen 1 september en 31 december 
was in de drie gebieden -ongeveer gelijk. In het zuidelijk zand-
gebied was echter het percentage afkalvers tussen 1'januari en 
30 april belangrijk lager dan in de beide andere zandgebieden. 
In het zuidelijk zandgebied hebben meer koeien tijdens de weide-
periode gekalfd nl. 25 % van het aantal dieren. Voor de beide 
andere zandgebieden is dit percentage resp. 3 en 11 % geweest. 
In de 'lengte vari de stalperiode is tussen de gebieden geen 
verschil van betekenis voorgekomen. 
De melkproduktie per koe per jaar v/as in het zuidelijk zand-
gebied 26O kg lager dan in het noordelijk zandgebied en 209 kg 
lager dan in het centraal zandgebied. Ook de opbrengst aan melk-
vet per koe per jaar was in het zuidelijk zandgebied lager. Ket 
lag 22 kg lager dan in het noordelijk en 13 kg lager dan in het 
centraal zandgebied. 
Het melkgeld per koe per jaar heeft betrekking op de werke-
lijke opbrengst, zoals deze volgens de L.E.I.-boekhouding is ver-
kregen. De opbrengst aan melkgeld per koe lag in het zuidelijk 
zandgebied ƒ 161,- lager dan in het noordelijk zandgebied en 
ƒ 90,- lager dan in het centraal zandgebied. 
Bij.de post melkgeld per koe in de stalperiode is voor ieder 
gebied dezelfde melkprijs genomen nl. de gemiddelde jaarprijs 
uit tabel 30. Voor het krachtvoer geldt hetzelfde. In werkelijk-
heid hebben deze per gebied verschillend gelegen. Voor deze ver-
gelijking hebben we gemeend van eenzelfde melkprijs en kracht-
voerprijs te moeten uitgaan. 
He-t saldo raelkopbrengst minus de krachtvoerkosten tijdens 
de stalperiode is in het zuidelijk zandgebied het hoogst geweest, 
nl. ƒ 8,- hoger dan in h-et noordelijk zandgebied en ƒ 38,- hoger 
dan- in het centraal zandgebied. Dit gunstige resultaat is ver-
kregen door lage krachtvoerkosten. 
In ieder gebied is bij minder krachtvoer en resp. meer en 
minder melk een belangrijk hoger saldo raelkopbrengst minus de 
krachtvoerkosten verkregen dan bij meer krachtvoer en resp. 
meer en minder melk. 
Verder blijkt uit tabel 31 dat met weinig krachtvoer en een 
goed ruwvoederrantsoen een hoge melkopbrengst per koe is te be-
reiken. In het noordelijk en het zuidelijk zandgebied is in groep 
1 de hoogste melkopbrengst per koe per jaar verkregen. V/e hebben 
nu de bedrijven van groep 1 eens nader onder de loep genomen. 
Hierbij is gebleken dat de bedrijven in deze groep alle bedrij-
ven zijn met een goede tot zeer goede bedrijfsvoering. Verder 
is het hierbij opgevallen dat men in het zuidelijk zandgebied 
wat meer variatie in de rantsoenen heeft dan in de beide andere 
zandgebieden. 
-ko-
In alle rantsoenen kwam ook in het herfstrantsoen een be-
hoorlijke hoeveelheid hooi voor nl. 4 tot 8 kg. In tabel 32 
volgen.de rantsoenen zoals deze in de stalperiode van het boek-
jaar 1958/59 op het voorbeeldbedrijf J. Hermes te Hoeven (Noord-
Brabant) gevoerd zijn. Het betreft een bedrijf met gedeeltelijk 
zeer lichte zandgrond en een produktieve veestapel (1958/59 
4732 kg melk per koe per jaar). 
Tabel 32. Voederrantsoenen melkkoeien bedrijf J. Hermes te Hoeven, stalperiode 
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In het herfstrantsoen zijn ook voederbieten opgenomen. Deze 
kunnen eventueel ook door aardappelen vervangen worden. De hoe-
veelheid ruwvoer in dit rantsoen is toereikend voor de produk-
tie van ca. 13 liter melk met k % vet. 




Tabel 33. Indeling van de bedrij ven per kleigebied naar krachtvoerverbruik en melkproduktie in de s t a l periode 1958/59 
,-----·-· 
1 
-------, -·-----·-·---- - ··--- --·-----
1 • 
J ~~m. _i_n -~~ - ~~alpe;r::. ·+--·-----·-·--
! 
Aantal , kg krachtÎ liters · 1 sept. i 
Afwijking van het gem. per gebied bedrijven 1 voer per , melk , 
1 ' koe J per koe J 31 okt. 
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1 ! 27 i 1 ! 1' 1 
7 JI 291 1145 
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1. Minder krachtvoer meer melk 5 509 169 490 
2. Meer krachtvoer meer melk 7 793 264 
3 . Minder krachtvoer minder melk 14 461 154 304 
4. Meer krachtvoer minder melk 6 
Gemengde bedrijven op klei-
Gem. 
en lössgrond 
1. Minder krachtvoer meer melk 6 300 
2. Meer krachtvoer meer melk 4 
3. Minder krachtvoer minder melk 
4. Meer krachtvoer minder melk 
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De beide gebieden die in tabel 33 worden gegeven zijn niet 
geheel vergelijkbaar. De eerste groep zijn zuivere weidebedrij-
ven op klei- en veengrond, de andere groep zijn gemengde bedrij- . 
ven op klei- en lössgrond. 
Bij de weidebedrijven valt direct op dat het krachtvoerver-
bruik hoger is geweest dan in de zandgebieden en belangrijk ho-
ger dan op de gemengde bedrijven op klei- en lössgrond. De melk-
produktie per koe in de stalperiode was lager dan in de zandge-
bieden maar hoger dan op de gemengde bedrijven op klei- en löss-
grond. Bezien v/e de totale melkproduktie per koe per jaar, dan is 
deze óp dé weidebedrijven het hoogst geweest nl. gemiddeld 4^ 71 
kg per koe. De tijd van afkalven was op .de gemengde bedrijven op 
klei- en lössgrond meer overeenkomstig met die in de zandgebie-
den. Op de weidebedrijven heeft maar een klein percentage van de 
dieren afgekalfd in de periode 1 september - 31 oktober, terwijl 
meer dan de helft van de dieren kalfde in de periode 1 maart -
30 april. Het aantal staldagen heeft op de weidebedrijven ongeveer 
gelijk gelegen met die in de zandgebieden. Op de gemengde bedrijven 
op klei- en lössgrond lagen deze lager. De duur van de stalperiode 
was hier gemiddeld 160 dagen. De melkvetproduktie per koe was in 
de zandgebieden wat hoger. Ondanks een lagere melkproduktie per 
koe in de stalp.eriode is het saldo melkopbrengst minus de kracht-
voerkosten op de gemengde bedrijven op klei- en lössgrond ƒ 31 >-
hoger dan dat op de weidebedrijven. Dit gunstige resultaat op de 
gemengde bedrijven op klei- en lössgrond is verkregen door een 
laag verbruik van krachtvoer. 
Ondanks de sterke toename van het krachtvoerv'erbruik tij-
dens de stalperiode in de loop der jaren is het saldo melkop-
brengst minus de krachtvoerkosten toegenomen. In 1959/60 lag het 
echter wat lager dan in 1958/59« Dit v/il echter niet zeggen dat 
men op alle bedrijven op de. meest voordelige wijze gehandeld 
heeft. Uit de cijfers van de tabellen 30 en 33 komen zeer grote 
verschillen in het saldo opbrengst melk minus de krachtvoerkosten 
tijdens de stalperiode naar voren. Op de weidebedrijven b.v. is-
het verschil tussen de hoogste en de laagste ƒ 292,-. Deze ver-
schillen worden in de eerste plaats veroorzaakt door de grootte 
van de krachtvoergift en in mindere mate door de produktiviteit 
van de melkveestapel. De enorme verschillen in de hoeveelheid 
krachtvoer zijn natuurlijk beïnvloed door de hoeveelheid en de 
kv/aliteit van het ruwvoer. Toch. zijn wij van mening dat op som-
mige bedrijven meer krachtvoer wordt gegeven dan nodig is. In 
het noordelijk zandgebied b.v. heeft groep 2 in 182 staldagen 
85O kg krachtvoer per koe verbruikt. In deze periode is 22^ +9 
kg melk per koe geproduceerd. Indien aangenomen wordt dat per 
kg krachtvoer gemiddeld 2 kg melk geproduceerd kan worden, dan 
zou uit krachtvoer al.1700 kg melk verkregen zijn. Er zou dan 
nog 5^9 kg uit ruwvoer moeten komen. Dit zou neerkomen cp ge-
middeld 3 kg melk per koe per dag. Eet ruwvoer zou dan maar 
toereikend zijn geweest voor onderhoud en de produktie van 3 
kg melk per koe per dag. Dit nu lijkt ons zeer onwaarschijn-
lijk. In het algemeen wordt op de voorbeeldbedrijven gestreefd 
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naar een ruwvoederrantsoen dat toereikend is voor een melkpro-
duktie van ca. 10 kg melk per koe per dag. Er zijn bedrijven 
waar men hier niet aan toekomt en waar men niet verder komt dan 
7 a 8 kg melk uit ruwvoer. 
Op sommige voorbeeldbedrijven zal dan ook meer aandacht 
aan de voedering in de stalperiode besteed moeten v/orden. De 
laatste jaren is misschien bij de voorlichting wel eens te een-
voudig gesteld dat de kosten van een kg krachtvoer er gauw weer 
uit zijn. Men moet er echter terdege rekening mee houden, dat 
de melkproduktie tijdens de lactatieperiode een dalende-lijn 
vertoont. Met.de hoeveelheid krachtvoer zal men hier ook re-
kening moeten houden. 
In tabel 3^ worden de resultaten gegeven van twee weide-
bedrijven in het boekjaar 1958/59. Het geeft een voorbeeld 
van weinig en zeer veel krachtvoer. 
Tabel 3^ « Gegevens van twee weidebedrijven 
Omschrijving ! Purmerend i 
I no. 9206 ! 
Weidebedrijven 
Gemiddeld aantal melkkoeien per jaar 
Kg melk per koe per jaar 
Percentage vet ; 
Kg melk per koe in de stalperiode j 
Kg krachtvoer per koe in de stalperiode j 
Duur stalperiode in dagen ! 
Melkgeld per koe per jaar in gld. • .. | 
Omzet 'en aanwas per koe per jaar in gld. i 
Bijkomende voederkosten per koe per jaar in gld. 



























De cijfers in tabel 3^ spreken voor zichzelf. 
. Uit het voorgaande is duidelijk naar voren gekomen welke 
mogelijkheden een goed ruwvoederrantsoen biedt (zie ook saldo's 
tabellen 30 en 33). Op ieder bedrijf zal men de mogelijkheden van 
een goede voederwinning goed onder ogen moeten zien. Algemene 
richtlijnen zijn moeilijk te geven. Op ieder bedrijf liggen de 
omstandigheden weer anders. De meerdere kosten waarmee een goe-
de ruwvoederwinning gepaard gaat zal men telkens af moeten we-
gen tegen de meerdere opbrengst die verkregen kan worden. Er 
lijken echter nog grote moeilijkheden te zijn. 
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Het krachtvoerverbruik per 100 kg geproduceerde melk 
•
:
 In'tabel 35 wordt het krachtvoerverbruik per 100 kg gepro-
duceerde 'melk in de stalperiode gegeven. Het verloop vanaf het 
boekjaar 1949/50 is opgenomen. " . ' . ' ' 
Tabel 35» Het krachtvoerverbruik per 100 kg geproduceerde melk 
in de stalperiode 
j kg krachtvoer per 100 kg geproduceerde melk in de stalperiode 
tal- inoordelijk j centraal 'zuidelijk klei-, veen- en' gemiddeld 







20,6 ! 22,8 j 21,7 j 19,2 I 20,7 
19,^ ! 20,9 l 13,5 i 16,7 j 16,8 
19.3 j 18,0 j 12,0 | 16,7 ; 16,5 
20.4 ! 20,4 14,8 i 18,1 j 18,5 
22,3 ! 26,2 19,9 j 21,0 j 22,2 
1954/55 ! 28,0 ! 31,7 | 20,4 ! 24,6 j 26,1 
1955/56 ! 26,4 • 28,8 ; 22,1 j 23,9 ; 25,0 
1956/57 j 31,4 ! 31,3 ; 25,2 ! 27,0 ; 28,4 
1957/58 Î 31,9 i 50,0 ! 26,0 i 27,8 ! 28,8 
Ï1958/59 ! 31,8 ! 32,1 ! 26,4 ; 32,1 j 30,9 
,1959/60 | 38,5 I 55,6 I 33,3 j 34,5 ! 35,3 
Het noordelijk zandgebied laat het laatste jaar een sterkere 
stijging zien van de hoeveelheid krachtvoer per 100 kg geprodu-
ceerde melk dan de andere gebieden. Indien uit het gemiddelde 
van alle voorbeeldbedrijven een drie-jaarlijks gemiddelde bere-
kend wordt, dan wordt het volgende overzicht verkregen: 
Gemiddeld 1949/50 t/m 1951/52 18,0 kg 
Gemiddeld 1952/53 t/m 195V55 22,3 kg 
Gemiddeld 1955/56 t/m 1957/58 27,4 kg 
1958/59 30,9 kg 
1959/60 35,3 kg 
Ook uit deze cijfers blijkt dat in de loop der jaren het 
krachtvoerverbruik cp de voorbeeldbedrijven ongeveer verdubbeld 
is. Het gunstige verloop van de melkprijs en die van het kracht-
voer hebben dit mede in de hand gewerkt. 
Conclusies 
Het krachtvoerverbruik door de melk- en kalfkoeien is op 
de voorbeeldbedrijven in de jaren 1958/59 en 1959/60 verder toe-
genomen. De gunstige ontwikkeling van de melkprijs en de gunstige 
prijs van het krachtvoer hebben dit in de hand gev/erkt. De sterke 
stijging van het krachtvoerverbruik in 1959/60 is mede veroor-
zaakt door de droge zomer 1959; toen op sommige bedrijven te wei-
nig ruwvoeris gewonnen. 
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Een..hao.g-.saldo-opbrengst, melk minus de krachtvoerkosten 
per koe tijdens de.stalperiode wordt niet in de eerste plaats 
verkregen door een hoge melkopbrengst per koe maar door 
lage krachtvoerkosten. 
Het blijkt mogelijk een hoge melkopbrengst per koe te be-
reiken, met. een goed ruwvoederrantsoen en weinig krachtvoer. 
Het laat zich aanzien dat op sommige voorbeeldbedrijven 
meer krachtvoer gevoerd wordt dan nodig is. 
1. Het voorbeeldbedrijf R. K<: 
3- Het voorbeeldbedrijf A. de Visser te Oost-
kappelle; woonhuis en schuur staan apart 
2. Het voorbeeldbedrijf J. Stoker te Fochtelo (Friesl.) 
4. Het v< *dnjt H. van der Beek te Heerdt 
i B (I.. 11II, 
WNtew. 
6. Het voorbeeldbedrijf F. Peetoom te Berkhout (N.H.) 
5. Het voorbeeldbedrijf J. Michiels te Wanroy (N.B.) 
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VIII. DE FINANCIËLE RESULTATEN 
In de boekjaren 1958/59 en 1959/60 waren er resp. 196-en 
190 voorbeeldbedrijven (inclusief de D.A.0.-bedrijven resp. 11 
en 12). In beide boekjaren was er één bedrijf v/aarvan geen fi-
nanciële gegevens werden ontvangen. 
Het netto-overschot per ha 
In tabel 36 wordt een overzicht gegeven van het netto-
overschot per ha. 
Tabel 36. Een procentuele verdeling van de voorbeeldbedrijven 







\% bedrijven met nega-, % bedrijven met posi-
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De boekjaren 1951/52 en 195V55 zijn in deze tabel opgeno-
men omdat. - van de jaren dat we over deze gegevens beschikken -
het eerste.jaar de financiële resultaten zeer goed waren en het 
tweede jaar-het slechtst.. In 1951/52 behaalde 82 % van de bedrij-
ven een netto-overschot, in -1954/55 was dit maar 53 %.• • • 
In het boekjaar- 1-958/59 zijn de financiële resultaten weer 
gunstig geweest; 79r % van de bedrijven behaalde een netto-over-
schot.. Daarnaast was het percentage bedrijven met een netto-
overschot van meer dan ƒ 400,- per ha zeer hoog, nl. 33l. 
In het boekjaar 1959/60 zijn de financiële resultaten min-
der gunstig geweest; 60i % van ds bedrijven behaalde toen een 
netto-overschot« Ten opzichte van de andere jaren was het percen-
tage bedrijven met een negatief netto-overschot van meer dan 
ƒ 400,- hoog. 
Hoewel uit tabel 36 reeds een grote variatie in netto-over-
schot per ha van bedrijf tot bedrijf naar voren komt, is deze 
in feite toch nog aanmerkelijk groter. Er zijn nl. in 1959/60 
3 bedrijven geweest die" een negatief netto-overschot hadden van 
meer dan ƒ 8OO,- per ha, terwijl er 4 bedrijven waren die een 
netto-overschot hadden van meer dan ƒ 800,- per ha. 
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Het verschil tussen de gebieden 
Om enig idee te krijgen van het verschil tussen de di-
verse gebieden van ons.land hebben v/e een globale indeling gemaakt. 
In tabel 37 wordt het percentage bedrijven gegeven dat in het be-
treffende gebied een netto-overschot gehaald heeft. 
Tabel 37« Het percentage voorbeeldbedrijven met een netto-overschot 
Gebied 
Friesland, Groningen, Drenthe, 
kop Overijssel 
Rest Overijssel, Gelderland, 
zandgebied Utrecht 
Rest Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland 
Zeeland, Noord-Brabant en Lim-
burg 





















In deze tabel zijn ter vergelijking ook weer de cijfers van 
de jaren 1951/52 en 1954/55 opgenomen. 
Uit tabel 37 blijkt dat er tussen de gebieden nogal verschil 
is in de financiële resultaten. De weidebedrijven (rest Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland) zijn de laatste 2 jaren zeer gunstig uit-
gekomen. Schade ten gevolge van de zeer droge zomer 1959 komt niet 
uit de cijfers tot uiting* De drie andere gebieden hebben betrek-
king op gemengde bedrijven. Het valt op dat van deze drie gebie-
den, het gebied beneden de grote rivieren ieder jaar het hoogste 
percentage bedrijven heeft met een netto-overschot. Bij nader on-
derzoek is gebleken dat dit verschil niet voortkomt uit verschil 
in bedrijfsgrootte. Ook de heren Andringa .en drs. Liberg van het 
L.E.I.'. kwamen bij hun onderzoek, "Een grafische bedrijfsvergelij-
king tussen voorbeeldbedrijven en L.E.I.-bedrijven in 1957/58", 
tot de conclusie dat de gemengde bedrijven beneden de grote ri-
vieren, beter uitkwamen dan die boven de grote rivieren. 
In 'tabel 38 worden enkele kengetallen per gebied gegeven 
over de boekjaren 1958/59 en 1959/60. 
Tabel 38. Bedrijfsomvang en resultaten varkens en kippen 
1258759 1959/60. 
Gebied 
'Standaard- i Resultaat per jStandaard- j Resultaat per j 
|uren per ; ƒ_ .jP0_,_r._y_.kqstenuren per L/_100,- v.kosten; 
'volw. arb. , . .. •. 
Ii -uu. varkens .kippen 
'kracht ' -^ Friesl., Gron., Dren-
jthe, kop Overijssel 
Rest Overijssel, Gel-
derl. zandgeb. Utrecht 
Rest Utrecht, Noord- j 
en Zuid-Holland ; 






























Uit tabel 38 blijkt dat op de gemengde bedrijven beneden 
de-grote rivieren het aantal s'tandaarduren per volwaardige ar-
beidskracht belangrijk hoger is gev/eest dan in de andere gebie-
deïH 
Het resultaat per ƒ 100,- voederkosten van dè varkens en 
de kippen is in 1958/59 gunstiger geweest dan in 1959/60. Op 
de gemengde bedrijven beneden de grote rivieren is dit in het 
algemeen hoger geweest dan in de beide andere gebieden. 
Het hogere,percentage bedrijven met een netto-overschot op 
de gemengde bedrijven beneden ..de.grote rivieren is dus vooral 
het. gevolg van een grotere bedrijfsomvang. per... volwaardige ar-. , 
beidskracht en van. betere resultaten met de varkens.en de kip-. 
pen dan'in de andere gebieden met gemengde bedrijven.-; 
Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht- -. 
•'«• Tabel 39 geeft een. overzicht van het arbeidsinkomen per vol-
•wààrdige arbeidskracht-, " ' • *•' 
Tabel 39« Een procentuele verdeling van het arbeidsinkomen per 
volwaardige arbeidskracht 
Jaar Aantal • •-- r — A —-— _—___.... 
ibedrijven ; -: k \ 4-5 [ 5-6 i 6-8 i 8-10 ; 10-12 112 en> 
1958/59 i 195 | T | 6 i 13 ; 32 i 30 ; 12 | 6$ 
1959/60 ! 189 ; 7 . 12 ! 13 \ 30* j 19* I 13 | 5 
In 1958/59 had •? % van de bedrijven een arbeidsinkomen per 
volwaardige arbeidskracht dat lager lag dan ƒ 4000,-. Dit had 
betrekking op één bedrijf met een arbeidsinkomen per volwaardige 
arbeidskracht van ƒ 3700,-. In 1959/60 was dit percentage veel 
groter, nl. 7 %. Dit jaar had het betrekking op 13 bedrijven. 
Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht had in deze 
groep een spreiding van min ƒ 1500,- t/ra ƒ 3900,-. Van deze 
13 bedrijven kwamen er 7 voor in Drenthe, 1 in Overijssel, 2 in 
Noord-Brabant en 3 in Limburg. Op een gedeelte van deze bedrijven 
blijkt de bedrijfsomvang echter ook te klein te zijn. Men kwam 
hier nog niet aan 3000 standaarduren per volwaardige arbeids-
kracht. Onder de huidige omstandigheden is een bedrijfsomvang 
van ca. 4000 standaarduren per volwaardige arbeidskracht nodig 
om enigszins verzekerd te zijn van een behoorlijk inkomen. In-
dien de betrokken boeren er niet voor voelen hun bedrijfsom-
vang op de één of andere manier te vergroten, heeft het geen 
zin om met deze bedrijven als voorbeeldbedrijf door te gaan. 
Naast onvoldoende bedrijfsomvang hebben de zeer droge zomer 
en de lagere varkens- en eierprijzen in dit jaar ook hun invloed 
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doen gelden bij deze lage inkomens. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de minder goede financiële resultaten in het boekjaar 
1959/60 meer veroorzaakt zijn door de lagere varkens- en eier-
prijzen dan ten gevolge van de droogte, al is ook op enkele be-
drijven de schade ten gevolge van de droogte groot geweest. 
Conclusie 
De financiële resultaten van de voorbeeldbedrijven zijn in 
het boekjaar 1958/59 bevredigend geweest; 79T % van de bedrijven 
behaalde een netto-overschot. In het boekjaar 1959/60 waren deze 
matig ten gevolge van de lagere prijzen van varkensvlees, de la-
gere eierprijzen en de zeer droge zomer; 60Y % van de bedrijven 
behaalde in dit jaar een netto-overschot. 
De gemengde bedrijven beneden de grote rivieren kwamen weer 
beter uit dan die in andere gebieden', de bedrijfsomvang per vol-
waardige arbeidskracht is er groter dan in de andere gebieden en 
het resultaat per ƒ 100,- voederkosten van de varkens en de kip-
pen in het algemeen hoger. 
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IX. VERGELIJKING TUSSEN VOORBEELDBEDRIJVEN EN L.E.I.-WEIDEBEDRIJVEN 
In de publikatie, "Tien jaar voorbeeldbedrijven", zijn in 
hoofdstuk.12,.p.- ih de,resultaten gegeven aangaande een.onder-
zoek 1 ) van R, Andringa en drs. A.H.J.. Liberg van het-L.E.I. be-
treffende de financiële resultaten van voorbeeldbedrijven in ver-
gelijking met die van L.E.I.-bedrijven in het boekjaar 1957/1958. 
Bij de bedrijfsuitkomsten van de gemengde bedrijven bleek dat de 
voorbeeldbedrijven toen duidelijk beter uitkwamen dan de L.E.I.-
bedrijven. Bij de weidebedrijven was het verschil gering en wis-
kundig niet.betrouwbaar. Het netto-overschot b.v. lag op de voor-
beeldbedrijven toen ƒ 6,- per ha lager dan op de L.E.I.-bedrijven 
(gem. 37 bedrijven). Alleen.de bedrijfsvoering gaf belangrijke 
verschillen te zien. Dit kwam tot uiting in een hogere stikstof-
gift per ha, een groter percentage gemaaid grasland en lagere 
voederkosten op de voorbeeldbedrijven. Dit heeft dat jaar echter 
niet geleid tot een wezenlijk verschil in bedrijfsuitkomsten. 
Dit is aanleiding geweest dat - mede op ons verzoek - de 
heer Andringa het onderzoek op de weidebedrijven.heeft voortge-
zet over de boekjaren 1958/1959 en 1959/19^0. Voor de gemengde be-
drijven had hij 'geen tijd beschikbaar. Bij ieder voorbeeldbedrijf 
heeft hij weer het dichtstbij gelegen L.E.I.-bedrijf gezocht met 
dezelfde bedrijfsgrootte. Op deze wijze konden in deze beide boek-
jaren de bedrijfsuitkomsten van kO voorbeeldweidebedrijven vergeleken 
v/orden met die van 40 L.E.I.-weidebedrijven. Beide jaren werden 
dezelfde bedrijven vergeleken. De resultaten van dit onderzoek 
v/orden in de tabellen kO en 41 gegeven.. 
Het is niet de bedoeling ieder gegeven kengetal te behan-
delen; alleen op de belangrijkste verschillen willen we wijzen. 
Op de voorbeeldbedrijven is in beide boekjaren wat meer ka-
pitaal geïnvesteerd dan op de L.E.I.-bedrijven. ' Dit komt tot ui-
ting in een iets zwaardere rundveebezetting, wat meer varkens 
en een iets hogere waarde van de dode inventaris. Samen geeft 
dit een hogere v/aarde van de totale inventaris. 
De totale bewerkingskosten zijn in het boekjaar 1958/1959 
op beide groepen bedrijven ongeveer gelijk geweest. In 1959/ 
I960 waren deze op de voorbeeldbedrijven iets hoger dan op de 
L.E.I.-bedrijven. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van iets hogere 
arbeidskosten en wat hogere werktuigkosten op de voorbeeldbedrij-
ven. 
De totale opbrengst en de totale kosten per ha cultuurgrond 
lagen in beide boekjaren op de voorbeeldbedrijven belangrijk ho-
ger dan op de L.E.I.-bedrijven. Toch heeft dit geleid tot een 
hoger gemiddeld netto-overschot op de voorbeeldbedrijven nl. 
resp. ƒ 97,- en ƒ 117>- per ha hoger. In beide boekjaren was het 
arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht op de voorbeeldbe-
drijven ook groter. In 1958/1959 v/as dit ƒ 51^,- en in 1959/196O 
f 771»- groter dan op de L.E.I.-bedrijven. 
1) Bedrijfseconomische Mededelingen nr. 35: Een grafische be-
drijf svergelijking tussen voorbeeldbedrijven en L.E.I.-be-
drijven in 1957/1958. 
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Bij genoemd onderzoek in '1957/1958 was het arbeidsinkomen 
per volwaardige arbeidskracht op de L.E.I.-bedrijven gemiddeld 
• f. A-80,-• groter dan op de voorbeeldbedrijven. Het arbeidsinko-
men per volwaardige arbeidskracht was op de voorbeeldbedrijven 
in 1959/196O iets hoger dan in 1958/1959, op de- L.E.I.-bedrijven 
lag, het. daarentegen lager.. Volgens deze gegevens lijken de voor-
beeldbedrijven zich gunstig te ontwikkelen. 
De melkproduktie per koe per jaar was op de voorbeeldbe-
drijven in beide jaren hoger dan op de L.E.I.-bedrijven; voor 
de, post omzet en aanwas gold hetzelfde. 
De bijkomende voederkosten waren in 1958/1959 op-de voor-
beeldbedrijven wat hoger dan op de L.E.I.-bedrijven. In 1959/ 
i960 waren, deze op de voorbeeldbedrijven v/at lager. Op de voor-
beeldbedrijven is in beide jaren ca. kQ kg N meer op het gras-
land gebruikt dan op de L.J.I.-bedrijven. Toch was de opbrengst 
minus de voederkosten + stikstofkosten omgerekend per dier in 
beide jaren op de voorbeeldbedrijven hoger. 
De opbrengst per ƒ 100,- voederkosten van de varkenshouderij 
lag in beide jaren op ds L.E.I.-bedrijven hoger dan op de voor-
beeldbedrijven. 
..In de beide laatste kolommen van de tabellen kO en *f1 zijn 
de., wijzigingen v/elke zich.voordeden in 1959/19&0 ten opzichte 
van•1958/1959'aangegeven. Het blijkt dat deze op de voorbeeld-
bedrijven in het algemeen iets groter zljja gewe.es.tr-dan-op de 
L.E.I.-bedrijven. Men moet er bij de beoordeling van deze cijfers 
rekening mee houden ..dat de basis voor-deze indexcijfers verschil-
lend is geweest voor deze beide groepen bedrijven. 
Conclusie 
In de'' boekjaren 1958/1959 en 1959/1960 zijn de bedrijfsuit-
komsten op de vodrbeeldweidebedrijven gemiddeld beter geweest 
dan die op de L.E.I.-weidebedrijven. Aangezien bij een vorig 
onderzoek het verschil ten gunste van de L.E.I.-bedrijven uit-
viel,, lijkt het er op dat' de voorbeeldbedrijven zich gunstig 
gaan ontwikkelen. 
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1. Ha cultuurgrond 
2. Omvang van het kapitaal 
Aantal omgerekende dieren per bedrijf 
Aantal varkens per bedrijf 
Waarde dode inventaris in guldens 
Waarde levende inventaris in guldens 
V/aarde totale inventaris in guldens 
3» Omvang bewerkingskosten 
Aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf 
Arbeidskosten per ha cultuurgrond in guldens 
Werk door derden per ha in guldens 
Werktuigkosten per ha in guldens 
Totale bewerkingskosten per ha in guldens 
Totale bewerkingskosten per bedrijf in guldens 
4. Rentabiliteit 
Totale opbrengst per ha cultuurgrond in guldens 
Totale kosten per ha cultuurgrond in guldens 
Netto-overschot per ha cultuurgrond in guldens 
Netto-overschot per ƒ 1000,- geïnvesteerd kapitaal 
in guldens 
Netto-overschot per volwaardige arbeidskracht 
in guldens 
Netto-overschot per bedrijf in guldens 
Arbeidsinkomen per bedrijf in guldens 
Arbeidsinkomen per ha cultuurgrond in guldens 
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Tabel 41. Vergelijking tussen voorbeeldweidebedrijven en L.E.I.-weidebedrijven II 
Kengetallen 
Rundveehouderij 
a. De omvang 
Aantal melkkoeien per ha 
Aantal melkkoeien per volwaardige arbeidskracht 
Aantal omgerekende dieren per ha 
Aantal melkkoeien per omgerekend dier 
b. De opbrengsten 
Kg melk per koe per jaar 
Percentage, melkvet 
Melkgeld per koe in guldens 
Omzet en aanwas per koe in guldens 
Totale opbrengst per koe in guldens 
Melkgeld in % van de totale opbrengst 
c. De voederkosten etc. 
1959/60 
Bijkomende voederkosten per koe 
Percentage gemaaid grasland 
Aren gemaaid per omgerekend dier 
Kg N per ha grasland 
Kg N per omgerekend dier 
Voederkosten + stikstofkosten 1) per omgerekend dier 
d. De rentabiliteit 
Opbrengst minus voederkosten per koe 
Opbrengst minus voederkosten per omgerekend dier 
Opbrengst minus (voederkosten + stikstofkosten 1)) 
per omgerekend dier 
Varkenshouderij 




































































1) Kosten ÎT ƒ 1,- per kg. 
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X. DE KOSTPRIJS VAN DE MELK OP DE V00PBEELD17EIDEBEDBIJVEN 
In de publikatie "Tien jaar voorbeeldbedrijven", werd in 
een grafiek het verband weergegeven tussen de hoeveelheid ge-
produceerde melk per volwaardige arbeidskracht en de kostprijs 
van de melk (zie publikatie nr. 12 van het P.A.IV., blz. 72). 
Op een deel van deze bedrijven heeft men echter ook varkens 
en/of kippen. De arbeid voor deze onderdelen van het bedrijf 
was in genoemde grafiek niet in mindering gebracht. Nu hebben 
we getracht dit v/el te doen. Met behulp van de volgende for-
mule (van het L.E.I.) is de arbeidsbezetting, die nodig is 
geweest voor de rundveehouderij, berekend: 
Aantal volwaardige arbeidskrachten bedrijf x arbeidskosten 
rundveehouderij * 
Totale arbeidskosten 
Op deze wijze is de hoeveelheid geproduceerde melk per vol-
waardige arbeidskracht beter te benaderen. Voor het boekjaar 
1957/58 is nu op deze basis e°n nieuwe grafiek gemaakt en tevens 
zijn grafieken opgezet voor de boekjaren 1958/59 en 1959/60 (zie 
figuren 1, 2 en 5)• 
De nieuwe grafiek voor het boekjaar 1957/58 heeft geen wij-
ziging in de aanvankelijk getrokken conclusie gebracht, nl.: 
Op de bedrijven waar minder dan ^0000 kg melk per volwaar-
dige arbeidskracht is geproduceerd, ligt de kostprijs vrijwel 
steeds boven ƒ 28,- per 100 kg melk. Tussen *f0000 en 50000 kg 
melk per volwaardige arbeidskracht heeft 75 % van de bedrijven 
een kostprijs lager dan ƒ 28,- per 100 kg melk. Bij meer dan 
5OOOO kg melk per volwaardige arbeidskracht hebben alle be-
drijven een lagere kostprijs dan ƒ 28,- per 100 kg melk. 
Uit de grafiek voor het boekjaar 1958/59 kan dezelfde con-
clusie worden getrokken. 
De grafiek voor het boekjaar 1959/60 laat echter een iets 
ander beeld zien. Bedrijven met minder dan ^0000 kg melk per 
volwaardige arbeidskracht komen niet meer voor. Verder zijn er 
maar 5 bedrijven met een produktie tussen +^0000 en 50000 kg 
melk per volwaardige arbeidskracht; de rest heeft 50000 kg of 
meer melk per volwaardige arbeidskracht geproduceerd. De bedrij-
ven met meer dan 50000 kg melk per volwaardige arbeidskracht 
hebben nu niet alle een kostprijs die beneden ƒ 28,- per 100 
kg ligt; 5 van de 25 bedrijven hebben een iets hogere kost-
prijs van de melk, nl. resp. ƒ 28,50, ƒ 28,20, ƒ 28,*f0, ƒ 29,10 
en ƒ 28,30 per 100 kg melk. Van deze 5 bedrijven zijn er 2 
die voor het eerste jaar als voorbeeldbedrijf zijn ingeschakeld. 
De andere 3 bedrijven hadden het vorige jaar wel een kostprijs 
die beneden ƒ 28,- per 100 kg melk lag. De oorzaken die tot een 
hogere kostprijs geleid hebben zijn verschillend geweest: hoge-
re voederkosten loonpost, hogere werktuigkosten enz. 
De arbeidskosten voor de rundveehouderij worden als volgt bere-
kend. De arbeidskosten van de andere onderdelen van het bedrijf 
worden volgens normen vastgesteld en van de totale arbeidskos-
ten afgetrokken. De arbeidskosten voor de rundveehouderij blij-
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De 5 bedrijven die meer dan 50000 kg melk per volwaardige 
arbeidskracht geproduceerd hebben en een hogere kostprijs dan 
ƒ 28,- _per 100 kg melk hebben gehad, liggen in het traject 
50000 tot 65OOO kg melk per volwaardige arbeidskracht. In dit 
zelfde traject liggen ook 5 bedrijven die een kostprijs hebben 
gehad van ƒ 24,- t/m ƒ 24,70 per 103 kg melk. Enkele kengetal-
len van de eerstgenoemde 5 bedrijven worden in tabel 42 verge-
leken met die van de laatstgenoemde 5 bedrijven. 
Tabel 42. Gegevens per volwaardige arbeidskracht en per koe 




Kg melk per, volw.arb.kracht 
Kg melk per.koe per jaar 
Bijkomende voederkosten per 
Omzet en aanwas per koe 
Arbeidskosten per koe 
Werktuigkosten per koe 
IV/erk door derden per koe 
-.0 c 
Kostprijs 

















De bedrijven met een kostprijs van ca. ƒ 24,50 per 100 kg 
meïk hebben per volwaardige arbeidskracht gemiddeld 3000 kg meer 
melk geproduceerd en per koe 244 kg. De voederkosten zijn in 
verhouding tot de melkopbrengst per koe bij de bedrijven met 
een kostprijs van ca. ƒ 24,50 per 100 kg melk iets lager geweest, 
nl. 0,3 et per liter. Het aandeel van de voederkosten in de kost-
prijs van de melk is resp. 9,7 en 10 et per kg geweest. De ar-
beidskosten per koe zijn gelijk« Aangezien de melkproduktie per 
koe verschillend is, is het aandeel van de arbeidskosten per li-
fer meUf'niet gelijk. Deze is resp,. 11,9 en 12,5 et per • liter..-Het 
belangrijkste'verschil tussen deze beide groepen komt echter voor 
bij de werktuigkosten. 3ij de groep met œn kostprijs van ca. ƒ 24,50 
per 100 kg liggen de werktuigkosten ƒ 104,- per koe lager dan bij 
de groep met een kostprijs van meer dan. ƒ 28,- per 100 kg. Het 
aandeel van de werktuigkosten per kg melk is resp. 2,1 en 4,5 et. 
In de kostprijs van de melk geeft dit al een verschil van 2,4 cent 
per kg. Op de 5 bedrijven met een kostprijs van meer dan ƒ 28,-
per 100 kg lijkt sprake te zijn van een zekere overmechanisatie. 
Er is verder gemechaniseerd dan bij de huidige arbeidsbezetting 
economisch verantwoord is. 
De verschillen tussen de jaren 
Aangezien figuur 3 wat afwijkt van de figuren 1 en 2 zal 
eerst nagegaan worden welke verschillen er tussen de jaren voor-
komen. Tabel 45 geeft een overzicht van enkele belangrijke ken-
getallen. 
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Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat er ieder boek-
jaar een verhoging van het arbeidsloon heeft plaatsgehad. Deze 
verhoging bedroeg in de veehouderij 5 à 6 cent per .uur. "• 
label 43. Jaarverschillen 
! „_.„, ! *g œelk 
i Kg melk jEijkomende I Omzet en | Kostprijs, 
/ , ! Aantal , volw. arb.;voederkos- ! aanwas j in gld i Jaar , . . .. per koe , ,. , , , „-« bearijven' . kracht ; ten per koe per koe I per 100 
I J l ! (x 1000) ; in guldens! in guldens« kg melk 
! 1957/58 i 29 | 4410 ; 56 ; 394 ) 262 j 25,5 
! 1958/59 I 35 ! 4396 ; 57 • 388 313 j 24,3 
1959/60 i 30 ! 4672 | 65 : 490 ; 333 j 25,2 
De kostprijs van de melk heeft in het boekjaar 1958/59 
het gunstigst gelegen. Ten opzichte van het boekjaar 1957/58 
kan dit hoofdzakelijk verklaard v/orden door de hogere post 
omzet en aanwas. De andere verschillen tussen deze beide jaren 
zijn te verwaarlozen. 
In het boekjaar 1959/60 lag de kostprijs van de melk 
weer wat-hoger dan in het boekjaar 1958/59- De bijkomende 
voederkosten per koe waren toen ca. ƒ 100,- hoger dan in de 
beide voorgaande jaren. Dit moet wel hoofdzakelijk worden toe-
geschreven aan de gevolgen van de zeer droge zomer van 1959« 
Tegenover de hogere voederkosten stonden een belangrijk hoge-
re melkopbrengst per koe, een hogere produktie per volwaardi-
ge arbeidskracht en een wat hogere post voor omzet en aanwas. 
Deze hebben echter de hogere voederkosten niet kunnen compen-
seren. 
Andere factoren die van invloed zijn op de kostprijs van de melk 
Hoewel de hoeveelheid geproduceerde melk per volwaardi-
ge arbeidskracht een belangrijke invloed heeft op de.kostprijs 
van de melk, zijn er meer factoren die een rol spelen. Om hier 
wat meer inzicht in te krijgen zijn de bedrijven in groepen 
ingedeeld naar kostprijs. Enkele van deze factoren worden in 
tabel kk gegeven. 
Tabel hk. Enkele factoren die van invloed zijn op de kost-
prijs van de melk. 
i : Kostprijs van.dejnelk per kg in et 
I i - — .-
 ( k-^_„ -
j Pe r koe j - 2 1 21 t / m 2 ^ , 9 ; 2 5 t /m'28,9 , ; . - ; , 29 
%g melk . | if780 ; 4567 | MU3 | ^152 
jBijkomende v o e d e r k o s t e n ! j ! 
lin g u l d e n s \ V39 i ^13 • ^55 ' j 359 
'Omzet en aanwas i n g u l d e n s ' 262 : 297 j 318 ! 338 
JAantal s t u k s j o n g v e e i 0 , 5 6 ; 0 , 7 0 j 0 , 7 ^ ( 0 , 8 9 
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Tabel kk geeft het gewogen gemiddelde weer over de boek-
jaren 1957/58 t/m 1959/6O. Ieder jaar afzonderlijk gaf hetzelf-
de beeld. Uit deze tabel blijkt dat de melkproduktie per koe 
mede verband houdt met de kostprijs van de melk. Op de bedrij-
ven met een kostprijs beneden de 21 et per kg is 628 kg melk 
per koe meer gemolken dan op die met een kostprijs van 29 et 
of meer«. Deze hogere produktie per koe geeft bij eenzelfde kos-
tenniveau per koe een kostprijsverschil van 3 à ket per kg 
melk, al naar men uitgaat van een laag of van een hoog kosten-
niveau. In het algemeen zullen hogere melkproduktiesper koe 
echter gepaard gaan met hogere voederkosten. Deze tendens is 
hier ook aanwezig, waarbij dan de groep met een kostprijs van 
25 t/m' 28,9 et per kg een uitzondering vormt. Het is dan ook 
duidelijk dat de kostprijsverlaging door.meer melk per koe 
groter is geweest dan de stijging van~de kostprijs door hogere 
voederkosten. 
Bij de kostprijsberekening van de melk wordt de post omzet 
en aanwas van de totale kosten van de rundveehouderij afgetrok-
ken. Een hoge post omzet en aanwas zou dus gunstig kunnen'zijn. 
In dit geval blijkt echter dat de lagere kostprijzen zijn ver-
kregen ondanks een lagere post omzet en aanwas. De oorzaak hier-
van zal voor een belangrijk deel gezocht moeten worden in de ver-
houding melkvee' en jongvee op' deze bedrijven. Naarmate men een 
lagere kostprijs van de melk heeft gehad had men in verhouding 
meer melkkoeien en minder jongvee. De conclusie uit deze cijfers 
is dat op deze bedrijven in deze 3 boekjaren de melkveehouderij 
een groter rendement heeft opgeleverd dan de opfok van jongvee. 
Een lage kostprijs geen doel 
Men zou nu nog aan kunnen voeren dat het op een bedrijf 
niet gaat om een zo laag mogelijke kostprijs, maar om een zo 
hoog mogelijk inkomen. Deze twee punten behoeven echter niet 
samen te gaan. Het kan zijn dat een uitbreiding 'van de totale 
produktie, ondanks een daardoor hoger wordende kostprijs, toch 
een groter inkomen geeft. Toch zal men hierbij zeer voorzich-
tig moeten zijn. 
Het hangt er hl. sterk vanaf op welk niveau de 
kostprijs van de melk op een bepaald bedrijf ligt en hoe groot 
de produktie-omvangreeds is. Uit figuur 4, waarbij een opbrengst-
prijs van 28 cent per liter en een minimale arbeidsbezetting van 
$£n volwaardige arbeidskracht per bedrijf is aangenomen, komt 
dit heel duidelijk naar voren. In deze grafiek kan-ieder punt 
als een bedrijf gezien worden. De punten zijn door enige lij-
nen verbonden. Van punt tot punt wordt een uitbreiding van de 
produktie uitgebeeld van 20000 kg per bedrijf. De getrokken 
lijnen geven van punt tot punt een kostprijsdaling, de stip-
pellijnen een kostprijsstijging aan van 1 cent per kg melk. 
Men moet dit geheel zien als een voorbeeld; de punten zijn 
willekeurig genomen. Beneden de kostprijs van 28 cent per kg 
zijn bij 40000 kg geen punten geplaatst. Bij deze produktie 
kan geen kostprijs verwacht worden die lager ligt dan 28 cent. 
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Vari een bepaald punt (bedrijf) in de figuur k kan men nu 
nagaan wat er gebeurt wanneer de produktie-omvang vergroot wordt. 
Indien wij ons bepalen tot de kostprijzen beneden de 28 cent per 
kg, dan zijn de volgende mogelijkheden aanwezig. 
1. Van een bepaald punt gaat men horizontaal naar links. V/ij heb-
ben dan te maken met gelijk blijvende produktie met lagere; 
kosten. Het gevolg is een lagere kostprijs en een grotere winst 
per bedrijf (hop;er inkomen) 
2. Van een bepaald punt gaat men de produktie met 20000 kg uit-
breiden waardoor b.v, de kostprijs 1 cent per kg lager wordt. 
De winst per betirijf wordt groter (hoger inkomen) 
3. Van een bepaald punt gaat men verticaal omhoog. De produktie 
wordt dan uitgebreid, -terwijl de kostprijs gelijk blijft. De 
winst per bedrijf i"ordt groter (hoger inkomen) 
h. Van een bepaald punt gaat men de produktie uitbreiden met ' 
20000 kg waardoor b,v0 de kostprijs 1 cent per>kg stijgt. 
In de meeste gevallen wordt dan geen hogere winst verkregen 
(meest-lager inkomen). 
Juist op dit laatste punt zouden wij hier met nadruk" wil-
len wijzen. Uitbreiding van de produktie-omvang met een stij-
gende kostprijs om de winst van een bedrijf te vergroten, heeft 
maar een zeer-beperkte-betekenis. Het hangt nl. sterk af van het 
niveau-waarop de kostprijs ligt en welke produktie-omvang men 
reeds heeft. Alleen bij lage kostprijzen kan op deze wijze het 
inkomen worden vergroot. 
Het verband tussen kostprijs en arbeidsinkomen 
Tabel k$ geeft het verband tussen de kostprijs varu.de melk 
en het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht in de rund-
veehouderij-in het'boekjaar 1959/60. 
Tabel k5» Kostprijs van de melk en arbeidsinkomen' 
Kostprijs van de melk 
per kg 
Lager dan 21 et 
21 t/m 2^ ,9 et 
25 t/m 28,9 et 
29 et of meer 














Doordat lagere kostprijzen op deze bedrijven gepaard 
gingen met een hogere melkproduktie per volwaardige arbeids-, 
kracht, is er in het boekjaar 1959/60 een zeer duidelijk verT 
band geweest tussen de kostprijs van de melk en het arbeids-
inkomen per volwaardige arbeidskracht. 
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De variatie in de kostprijs van de melk 
Hoewel uit'het voorgaande al wel gebleken is dat er op 
de voorbeeldweidebedrijven een zeer grote variatie is in de 
kostprijs van de melk, willen we hier toch nog iets over mee-
delen. In de desbetreffende 3 boekjaren waren de uitersten 
als volgt: 
Boekjaar 1957/58 : 18,80 en 36,40 cent per kg 
Boekjaar 1958/59 *• 18,10 en 33,60 cent per kg 
Boekjaar 1959/60 : 18,30 en 30,40 cent per kg 
Er is dus ook op de voorbeeldbedrijven een enorme sprei-
ding in de kostprijs van de melk. Tabel 46 geeft een verdeling 
van de bedrijven naar kostprijs. 
Tabel 46. Procentuele verdeling van de bedrijven naar kostprijs 
Boek- ! Aantal JKostprijs van de melk in centen per kg 
jaar j bedrij-, _
 2 1 ^ t / m 2 i f g j t / m 2 g g | ^ 2 g 
_i_.Y_en i L__ . L J 
1957/58J 29 J 7 ; ^ ! 34 j 17 
1958/59] 35 • 20 4o 29 j 11 
1959/60! 30 ! 10 44 ! 33 13 
Uit deze cijfers blijkt dat er wel een tendens is naar 
lagere kostprijzen. 
Conclusies 
Uit het voorgaande blijkt, dat op de voorbeeldbedrijven 
een lage kostprijs van de melk gunstig is geweest voor het in-
komen. Een gunstig kostprijs werd verkregen door: 
1. Een melkproduktie per volwaardige arbeidskracht van 50000 
kg of meer 
2. Een melkproduktie per koe van minimaal 4200 kg 
3. Een minimale jongveebezetting 
4. Redelijke voederkosten 
Uitbreiding van de produktie-oinvang heeft maar een be-
perkte betekenis indien dit gepaard gaat met kostprijsstij-
ging. In de meeste gevallen zal dan de winst per bedrijf 
kleiner worden. Alleen bij lage kostprijzen kan het een mid-
del zijn om het inkomen te vergroten. 
Kg melk per bedrijf 















Fig. 4. De invloed van een stijging van de kostprijs 
van de melk op de winst per bedrijf, bij een 
opbrengstprijs van ƒ 28,- per 100 kg \ 
De cijfers bij de punten geven de winst (x 100) per 
bedrijf in guldens aan, indien de opbrengstprijs 




19 20 21 22 23 24 25 26 2? 29 30 31 32 33 34 3 
Kostprijs in centen per kg 
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XI. DE BETEKENIS VAN DE VOORBEELDBEDRIJVEN IH HET RIJKSLAND- . 
LANDBOUV/CONSULENTSCHAP ROTTERDAM 
Hoewel de voorbeeldbedrijven in de loop der jaren een be-
langrijk onderdeel van de landbouwvoorlichting zijn geworden, 
is de betekenis van deze bedrijven in diverse consulentschap-
pen verschillend. Over de oorzaken van deze verschillen wil-. 
len v/ij het hier niet'verder hebben. Wij willen ons .hier be-
palen tot de betekenis die de voorbeeldbedrijven in de loop 
der jaren in het Rijkslandbouwconsulentschap Rotterdam hebben 
gekregen. Men acht hier het voorbeeldbedrijf niet alleen, be-
langrijk voor de boeren in de omgeving maar ook voor de voor-
lichtingsdienst zelf. Om goede voorlichting te kunnen geven 
heeft men bedrijven nodig waar men het gehele bedrijfsgebeu-
ren meemaakt en waarvan men uitvoerige gegevens ter beschik-
king krijgt. Met de opgedane ervaringen en de resultaten komt 
de bedrijfsvoorlichter veel sterker te staan. In genoemd con-
sulentschap . wordt dan ook veel zorg en aandacht aan'deze be-
drijven besteed. Tevens worden de gegevens van deze bedrijven 
dienstbaar gemaakt aan de voorlichting in het algemeen. Met 
ingang van het boekjaar 1955/56 is men hier begonnen jaar-
lijks een verslag van de voorbeeldbedrijven te maken. Dit 
verslag bevat een samenvatting van de technische en finan-
ciële gegevens van alle voorbeeldbedrijven (bedrijfsverge-
lijking) en een verslag van ieder bedrijf afzonderlijk. In 
de samenvatting worden de bedrijven ingedeeld naar de melk-
produktie per standaardkoe, nl. bedrijven met een produktie 
per standaardkoe van 25,0 kg of meer en bedrijven met een 
produktie per standaardkoe van kleiner dan 25,0 kg. Enkele 
andere bedrijven worden ook in het verslag opgenomen, o.a. 
het stikstofproefbedrijf en het voorbeeldbedrijf van de 
Stichting voorbeeldbedrijven Delfland en Omstreken. Hierbij 
wordt nog opgemerkt dat het hoofdzakelijk zuivere weidebe- . 
drijven zijn, enkele bedrijven hebben een klein stukje bouw-
land, wat echter niet meer dan 15 % van de oppervlakte cul-
tuurgrond uitmaakt. In het verslag worden de volgende punten 
aan de orde gesteld: 
a. Algemene oriëntering 
Bedrijfsgrootte; aantal arbeidskrachten; aantal melk-
koeien; aantal melkkoeien per arbeidskracht; opper-
vlakte grasland (en eventuele andere voedergewassen) 
per stuks grootvee; produktiemogelijkheid van de grond. 
b. Het graslandgebruik 
Gebruikte hoeveelheid kunstmest N; beweidingssysteem; 
bijvoedering in de weide; gemaaide oppervlakte per 
stuks grootvee voor hooi en kuil; gewonnen hoeveel-
heden hooi en kuil; ruwvoederaankopen in kg droge 
stof per s tuis grootvee. 
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c* De kwaliteit van hooi en kuilvoer 
Het vre-gehp.lte, de'Zf/ en de verhouding Z'W : vre van 
hooi en kuil; de pH van graskuilvoer (bij voordroog-
kuilen ds-gehalte). : . 
^• - De mellqprod ïktic 
Melkcpbrengst in kg per jaar per ha grasland + voe-
dergewassen; gemiddelde standaardkoe-produktie; vet-
gehalte; . melkopbrengst per koe per jaar, en de. stijging 
daarvan t.o.v. verleden jaar; percentage 5-jarige en 
oudere melkkoeien. 
e
• •Pe samenstelling van de melkveestapel naar produktie en 
de bevruchtingsresultaten 
Aantal dieren net in % van de normen 1) een produk-
tie van minder dan P>5, 85 t/m 99, 100 t/m 11^ en 
meer dan 114 %; vergelijkbare opbrengst in % van de 
normen per bedrijf; percentage dieren drachtig van 
. :•• • do. eerste bevruchting. 
^ * De m^lkprodv.ktie • per controledap: 
' Hoeveelheid melk per standaardkoe en per melkgevende 
' koe gemiddeld por controledag (eerstgenoemde cijfers 
.ook in grafiek uitgezet). 
£• De financiële' recevons 
. . .Per melkkoe.de-ontvangsten voor melk + kaas en omzet 
+ aanwas, alsmede'liet netto-overschot rundvee. 
.Per ha de bruto-opbrengst rundvee, het netto-over-
-• • schot rundvee en de stijging daarvan, het netto-
overschot gehele bedrijf en 'de stijging daarvan. 
Per melkkoe de kosten rundvee voor krachtvoer, alle 
veevoer, arboid en totaal. 
De vee'roerkosten rv.ndvee per kg melk. 
T) Ook per koe wordt hier gewerkt met jaarprodukties van 1 
,'mei t/21 30 april, ?ezo opbrengst wordt tegen een bepaalde 
prijs per kg in geld uitgedrukt. 
Een aldus verkregen bedrag wordt' de vergelijkbare opbrengst 
genoemd. Mor. hoe_t op deze manier normen gekregen voor de 
verschillend;; leeftijden. 
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In de verslagen per bedrijf wordt o.a. ook aandacht be-
steed aan -de resultaten van het grondonderzoek,"aaiï de" opbrengst 
van het grasland en aan de K.I.-stieren waarvan gebruikt is 
gemaakt. Van ieder bedrijf wordt aan het eind van het"verslag 
een korte -samenvatting gegeven van het bereikte resultaat in 
het desbetreffer.de jaar. Tevens wordt aangegeven welke pun-
ten speciale aandacht moeten hebben om eventueel een beter 
resultaat te bereiken * Van bedrijven die zeer goed uitkomen 
wordt aangegeven waarop gelet moet worden om hetzelfde re-
sultaat te behouden. 
De gegevens die men in de loop der jaren verzameld-heeft, 
hebben verschillende mrmen opgeleverd die men algemeen gebruikt 
bij de voorlichting op andere bedrijven. Tevens worden deze 
vanzelfsprekend gebruikt bij de opzet van nieuwe voorbeeldbe-
drijven. • 
In het verslag worden de bedrijven onder nummer vermeld. 
Men zorgt dat het verslag rond de jaarwisseling klaar is. Ie-
dere voorbeeldbedrijfshouder krijgt een verslag toegestuurd, 
evenals het personeel bij die uunsulentschap. In januari wordt 
het verslag besproken op een assistentenvergadering, v/aar ook 
de voorbeeldbedrijfshoude-r, worden uitgenodigd. Ieder bedrijf 
wordt dan even onder de loep genomen. Goede en zwakke punten 
worden naar voren gebracht» De discussie die er op volgt is 
meestal zeer vruchtdragend. 
Wij hebben hier in het kort weergegeven op welke wijze 
men studie kan maken van de gegevens der voorbeeldbedrijven 
en waarop deze dienstbaar gemaakt kunnen v/orden voor de -voor-
lichting. Men moet dit echter geheel zien als een voorbeeld. 
Door deze aanpak wordt de betekenis van de voorbeeldbedrijven 
bij het vocrlichtingswerk belangrijk groter. 
Ten slotte willan v/e hier ook iets van de resultaten van 
de voorbeeldbedrijven in het consulentschap Rotterdam - aan de 
hand van genoemde verslagen - vermelden. In tabel k? worden en-
kele kengetallen gegeven over de periode 1956/57 - 1957/60 ver-
meld. 





Gem. bedrijfsgrootte ir. ha 
Aantal mannelijke arbeidskr» 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Gem. aant.melü./n-xn.arb.kr. 
Beschikb. opp. • grasl. + voedergew 
per st. grootvee in aren 
Kg kunstmest-stikstof/ha grasl. 
Percentage gemaaid grasland 
Gem. raelkprod. /'koe/jaar in kg 
Gem. melkprod. /stand koe in kg 
Bjkomende voederk. /koe in gld's 






















































Uit deze gegevens blijkt, dat er van 
sprake is en dat deze resultaten als 
nen worden. 
een gunstige ontwikkeling 
zeer goed beschouwd kun-
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OVERZICHT VAN'DE VERSCHENEN STENCILS IN DE PERIODE 1948 T/M 1958 
19W49 
1, Een overzicht van de voorbeeldbedrijven over het gehele 
land, ingedeeld naar bedrijfsgrootte 
2. Een overzicht van de voorbeeldbedrijven over het gehele 
land, ingedeeld naar bedrijfstype 
3» Een overzicht van het bouwplan der voorbeeldbedrijven 
per 1 mei 19^8 in de drie zandgebieden, nl. het Noorde-
lijk, het Midden en het Zuidelijk zandgebied 
4. Een overzicht van het bouwplan der voorbeeldbedrijven 
per 1 mei 19^ -8 in de kleigebieden 
5. Een overzicht van de veestapel per 1 mei 19^8 per 100 
ha cultuurgrond op de voorbeeldbedrijven in de drie 
zandgebieden, nl. het Noordelijk, het Midden en het 
Zuidelijk zandgebied 
6. Een overzicht van de veestapel per 1 mei .19^ 8 per 100 
ha cultuurgrond op de voorbeeldbedrijven in de verschil-
lende kleigebieden 
• 7. Enkele conclusies en richtlijnen aangaande de keuze der 
voorbeeldbedrijven, het bouwplan en de veebezetting in 
19^8 
8. Een overzicht van de veestapel per 1 november 19^8 per 
100 ha cultuurgrond in de drie zandgebieden 
9. Een overzicht van de veestapel per 1 november 19^8 per 
100 ha cultuurgrond in de verschillende kleigebieden 
10. Voederverbruik en geproduceerde melk per koestaldag op 
de voorbeeldbedrijven, winter 19^ -8/19^ 9 
11. Gemiddelde ZW-opbrengsten van het grasland van de voor-
beeldbedrijven 
12. Een overzicht van de gegeven hoeveelheid meststoffen op 
de voorbeeldbedrijven in 19^8 
13. Een overzicht van de opbrengsten van het bouwland op de 
voorbeeldbedrijven in 19^8 
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1949/50 
1. Een overzicht van het aantal voorbeeldbedrijven in 19^9 
2. Een overzicht van de voorbeeldbedrijven over het gehele 
land, ingedeeld naar bedrijfsgrootte 
3. Een overzicht van de voorbeeldbedrijven over het gehele 
land, ingedeeld naar bedrijfstype 
.4. Een overzicht van het bouwplan op de voorbeeldbedrijven 
per 1 mei 19^9 
5. Een overzicht van de veestapel per 1 mei 19^ -9 per 1Q0 
ha cultuurgrond op de voorbeeldbedrijven 
6. De bemesting en de opbrengst van het grasland op de voor-
beeldbedrijven in 19^9, zie Maandblad Landbouwvoorlich-
ting maart 1951 
7. De invloed van de beweidingsmethode op de opbrengst van' 
het grasland, zie Maandblad Landbouwvoorlichting april 
1951 
8. De stalvoedering op de voorbeeldbedrijven van de melk-
en kalfkoeien in de stalperiode 19^9/1950 
9. Een overzicht van de veestapel per 100 ha cultuurgrond 
op de voorbeeldbedrijven per 1 november 19^ -9 
10. Een overzicht van de bemesting van het bouwland en de 
opbrengst van de belangrijkste akkerbouwgewassen op de 
voorbeeldbedrijven in 19^9 
1950/51 
1. Een overzicht van het aantal voorbeeldbedrijven over het 
gehele land in 1950 
2. Een overzicht van het aantal voorbeeldbedrijven over het 
gehele land, ingedeeld naar bedrijfsgrootte 
3. Een overzicht van het aantal voorbeeldbedrijven over het 
gehele land, ingedeeld naar bedrijfstype 
4. Een overzicht van het bouwplan op de voorbeeldbedrijven 
per 1 mei 1950 
5. Een overzicht van de veestapel per 100 ha cultuurgrond 
op de voorbeeldbedrijven per 1 mei 1950 
6. Het ruwvoederonderzoek op de voorbeeldbedrijven in 
1950/1951 
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7. Het voorkomen van t.b.c. onder en moeilijkheden met het 
drachtig worden van het rundvee op de voorbeeldbedrijven 
in 1950 
8. Een overzicht van de veestapel per 100 ha cultuurgrond 
op de voorbeeldbedrijven per 1 november 1950' 
9. Een overzicht van de bemesting en de opbrengst van Het 
grasland op de voorbeeldbedrijven in 1950 
10. De stalvoedering op de voorbeeldbedrijven van de melk-
en kalfkoeien in de stalperiode 1950/1951 
11. Een overzicht van de benesbing ' van het bouwland en de op-
brengst van de belangrijkste akkerbouwgewassen op de 
voorbeeldbedrijven in 1950 
1951/52 
1. Het aantal voorbeeldbedrijven in 1951. 
2. De bedrijfsgrootte der voorbeeldbedrijven in 1951 
3. Het bedrijfstype der voorbeeldbedrijven in 1951 
*f. Het bouwplan op de voorbeeldbedrijven in' 1951 
5. Een overzicht van de voederbalans voor rundvee, paarden 
en schapen per 1 november 1951 op de voorbeeldbedrijven 
6. Het ruwvoederonderzoek op de voorbeeldbedrijven in 
1951/1952 
7. Een overzicht van de veestapel per 100 ha cultuurgrond 
op de voorbeeldbedrijven per 1 mei 1951 _' \ 
8. Een overzicht van de bemesting van het bouwland en dé 
opbrengst van de belangrijkste akkerbouwgewassen op de 
voorbeeldbedrijven in 1951 
9. Een overzicht van de bemesting en de opbrengst van het 
grasland op de voorbeeldbedrijven in 1951 
10. Voorgekomen ziekten en moeilijkheden met het drachtig 
worden van het rundvee op de voorbeeldbedrijven in het 
boekjaar 1951 ' 
11. Een overzicht van de veestapel per 100 ha: cultuurgrond 
op de voorbeeldbedrijven per 1 november 1951 
12. De voedering van de melk- en kalfkoeien op de voorbeeld-
bedrijven in de stalperiode 1951/1952 
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1952/53 
1. Het aantal voorbeeldbedrijven in 1952 
De bedrijfsgrootte der voorbeeldbedrijven in 1952 
Het bedrijfstype der voorbeeldbedrijven in 1952 
Het bouwplan der voorbeeldbedrijven in 1952 
Vergelijking van het bouwplan van.19^9 met dat van 1952 
en het verschil in het bouwplan tussen de grootteklassen 
2. Het ruwvoederonderzoek 
5. Voorgekomen ziekten en moeilijkheden met het- drachtig 
worden van-het rundvee op- de voorbeeldbedrijven in het 
boekjaar 1952 
4. De voedering van de melk- en kalfkoeien op de voorbeeld-
bedrijven in de stalperio'de 1952/1953 
1953/5^ 
1. Aantal voorbeeldbedrijven 
bedrijfsgrootte en bedrijfstype' 
2. Het ruwvoederonderzoek 
3»; Voorgekomen ziekten en moeilijkheden met het drachtig 
v/orden van het rundvee op de voorbeeldbedrijven in het 
boekjaar 1953/5^ 
k. De opbrengst en bemesting van voederbieten 
195V55 
1. Aantal voorbeeldbedrijven, bedrijfsgroote, en bedrijfs-
type 
' 2 . Het ruwvoederonderzoek 
3. Voorgekomen ziekten en moeilijkheden met het drachtig 
worden van het rundvee op de voorbeeldbedrijven in het 
boekjaar 195V55 
Mededeling voorbeeldbedrijven van het P.A.W. 
1957 nr. 1. Aantal voorbeeldbedrijven, bedrijfsgrootte en be-
drijfstype in de boekjaren 1955/56 t/m 1957/58 
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1957 nr, 2. Het ruv/voederonderzoek op de voorbeeldbedrijven in 
de boekjaren 1955/56 en 1956/57 
1957 nr.-3» Het arbeidseffeet en het arbeidsinkomen per volwaar-
dige arbeidskracht op een groep voorbeeldbedrijven 
in de gemengde zandgebieden 1950/51-1955/56 
1958 nr. 1. Voorgekomen ziekten en de bevruchtingsresultaten 
bij het rundvee op de voorbeeldbedrijven in de 
boekjaren 1955/56 en 1956/57 
Overzicht van de verschenen publikaties 
De bemesting en de opbrengst van het grasland op de voorbeeldbe-
drijven in 1949 
Landbouwvoorlichting 8-5-19511 pag. 115-125 
De invloed van de bereidingsmethode op de opbrengst van het gras-
land 
Landbouwvoorlichting 8-^-1951, pag« 170-171 
Het ruv/voederonderzoek op de voorbeeldbedrijven 
Landbouwvoorlichting 11-3-195^* pag. 130-13^ 
Het vóórkomen van ziekten en moeilijkheden met het drachtig 
worden van het rundvee op de voorbeeldbedrijven 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde, deel 80, jaargang 1955,- af-
levering 23,. pag. 12^ 3-12^ -8 
De ontwikkeling der voorbeeldbedrijven 
Landbouwvoorlichting 13-9-1956, pag. 551-560 
De opbrengst van het grasland op de voorbeeldbedrijven 
Landbouwvoorlichting 14-Ç-1957, pag. ^ 98-507 
Het voorbeeldbedrijf van de heer A. Kon te Waarder 
Publikatie nr. 3 P.A.V/., december 1958 
Het voorbeeldbedrijf van de heer C. Evers te Oosterhout (K.B.) 
Publikatie nr. k P.A.'.7., december 1958 
Rantsoenbeweiding loste belofte niet in 
Plattelands-Post 28-^-1960 
Tien jaar voorbeeldbedrijven 
Publikatie nr. 12 P.A.V/., mei i960 
Financiële resultaten van .de voorbeeldbedrijven 
Plattelands-Post 17-H-196O • 
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De weersomstandigheden en de opbrengst van het grasland op 
enkele voorbeeldbedrijven 
Landbouwvoorlichting nr. 12, december i960, pag. 701-709 
Stikstofbemesting op grasland. Loopt het rendement terug? 
Plattelands-Post 9-3-1961 
Een grafische bedrijfsvergelijking tussen voorbeeldbedrijven 
en L.E.I.-bedrijven in 1957/58; B.E.M. nr. 35 door B. Andringa 
en A.H.J. Liberg, ec. drs. 
s 2663 
875 ex. 
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